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~PARTE .OF I CI A L
'REALES "DECRETOS
En atención á las circunstancias que concurren en el
teniente general D. Francisco Javier Girón y Aragón,
marqués de Ahumada, segundo Cabo de la Oapitanía ge-
neral de Ouba, á los distinguidos servicios que durante
cifulrce meses lleva prestados en el ejército de dicha isla,
encargado en distintas ocasiones del despacho de dicha
Capitánía general, obteniendo satisfactorios resultados
por el notable acierto con que secundó las disposiciones
del General en Jefe, y muy especialmente en considera-
ción á los méritos que ha contraído como Comandante en
Jefe del Cuerpo de ejército de Occidente, dirigiendo per-
sonalmente varias operaciones de guerra, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso X1JI, y como Reina
Regente del R eino,
Vengo en concederle, á propuesta del citado General
en Jefe y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, la Gran
Cruz de la Orden militar de María Cristina.
Dado en Palacio á diez y nueve de mayo de mil ocho-
cientos noventa y siete .
MARíA ORJSTINA
El Hinistro de 1.. Guerra,
MARCRLO DE .AzcÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
teniente, general Don Federico Ochando y Chumillas
. . 'y .á los distinguidos servicios prestados en el ejército de
Cuba, como Jefe de Estado Mayor General del mismo,
demostrando sus especiales dotes para el desempeño de
tan importante cargo, así como su inteligencia v celo~ ,
facilitando con ellos la marcha de las operaciones; en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mínis-
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t res, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, desig-
nada para preíniar servicios de guerra,
Dado en Palacio ~ diez y nueve de mayo de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El :l'lflnistro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
•••
En consideración:á los servicios y circunstancias del
general del división Don Mariano Montero y Cordero,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al
empleo de Teniente general, con la antigüedad de doce
del corriente mes, en la vacante producida por falleci-
miento de Don Agustin Araoz y Balmaseda.
Dado en Palacio á diez y llueve de mayo de mil ocho-
cientos noventa y siete. .
MARíA Cm8TINA
El Ministro de l a.Guerra.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
'Servicios del general de división D. Mariano Montero y OO'f'dero
Nació el día 9 de abril de 1839 é ingresó en eJ Colegio
de Infantería el 24 de diciembre de 1853, siendo promovido
á subteniente en diciembre de '1856, con destino Id batallón
Cazadores de las NIlo'\"BS.
Ascendió á teniente, por antígüedsd, en jnnío de 1858,
y sirvió en el batallón provincial de Aloalá de Henares yen
el regimiento de Borbón, con el que hizo la. guerra deAfri-
ca, hallándose el 19 de noviembre de 1859 en la tema~
Serrallo; en loa combates sostenidos los días 25 Y 30 del
mismo mes, y 9, 15, 20, 25 Y 29 de diciembre; en el ~ los
Castillejos el 1.° de enero de 1860; en el de Samsa el11;&
marzo, y el 23 aula batalla de Vad-Rás. Por estos BeZ\'icios
fuá recompensado coi el grado de capitán y la cruz de~
Fernando de 1.s clase.
En m&yo de 1863 se le destinó, con el empleo de Ql;\pi-
tim, al ejército de 1& isla de Puerto Rico, deede dondecmar-
chó 81& de Santo Domi»go, en noviembre del mismo año,
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ABONOS DE TIEMPO
Cuenta 43 años y cinco meses de efectivos servicios, de
ellos siete y cuatro meses en el empleo de general de díví-
sión, hace el número 4 en la escala de su clase y se halla
en posesión de las condecoraelones síguientes.
Orus de San Fernando de 1.a clase.
Cruz blanca de 2.a clase del Mérito Militar.
Oruz roja de 3.a clase de la misma Orden.
Encomienda de Carlos HI.
Gran Cruz de San Hermenegíldo,
Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
MedQ,llas de Africa y Alfonso XII.
:MARÍA CRISTINA
El Jlfinistro de la Guerra,
MARCELO DE Azo.Á.RRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división Don José de Arderíus y Garoía, y
á los distinguidos servicios prestados en el ejército de
Ouba, como segundo Cabo de la Capitanía general y en~
oargado durante largos períodos de tiempo del despacho
do la misma. y del Gobierno general de. la isla, demos-
trando especiales condiciones y acierto en el desempeño
de estos cargos, .díííoílea en aquellos momentos por el es-
tado de guerra de dicha Antilla, en nombre de Mi Au.
gusto Hijo el Rey Don Alfonso·XIIIr y como Reina Regen-
te del Reino,
f
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mínís-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desig-
nada para premiar servicios de gUer:ra. ,
Dado en Palacio á diez,y nueve de mayo de mil ocho-
cientos noventa y siete.
con el batallón de Madrid, á que pertenecía: entrando en 1
campaña y co~curriendo á diferentes hechos de armas, por,
los cuales fué premiado oun el empleo de capitán, el grado
de comandante y la cruz de Isabel la Oatóllcs.
Volvió á Puerto Rico en julio de 1865, regresó á la Pe-
ninsula en marzo de 1866, y fué colocado en el regimiento
del Príncipe, alcanzando el empleo de comandante por el
mérító que eontrsjo en los combates Iíbradoa en esta éorte
el 22 de junio siguiente,
Desempeñó el cargo de ayudante 'de campo del Director
general de la Guardia Civil y del Capitán geueral de Oe-
taluña, obteniendo el gra1io de teniente coronel por la gra-
cia general de 1868.
Destinado al regimiento de la Oonstltuclón en febrero'
de 1870, permaneció en él hasta que en enero <le 187~ se le
concedió el pase al ejército de Ouba con el empleo de te-
niente coronel.
Prestó sus servícíos en el regimiento 1.01:1 01>1'0")1), yen él
batallón Oazadores de Vergera, subaístlendo en operaeíones
contra los insurrectos separatistal'l durante nueve meses.
Retornó á la Península en marzo de 1873, destínandosele
al regimiento de Almansa, con el que operó desde agosto
QOntra. las partidas carlistas del Centro y se enoontró el 14
de septiembre en la acción de Palomar, pOI: la "'q1lfl sele
otorgé el grado. de coronel¡ el 31 de mll.r~'l de 18.74 en la de
Villarluengo; el 4 de junio en la de Gsndesa y el 21 ap, 1.1\
de la Pobleta, por la. que fué promovido á coronel,
Con el regimiento de Gusdalejaru, al cual Iué destinado,
y mandando más tarde una brigiArla,· prosígaíó las operacio-
nes y dirigió e113 de octubre la acción de la Ermita de San
Bsmabé y Loma de la Plata, diatinguíéndose en ella, por lo
que fué citado con elogio en la orden general del Ejército.
Concurrió el 2'1 y 20 de octubre á los combates hsbtdos en ,
Villafranca del Cid y el 31 de diciembre á la acción de Ar-
mas del Rey. .
Marchó s'guídamente al Norte, asistió á varios hechos
de armas, ceadynvó al levantamiento del bloqueo de PHm-
plona, y salió .luego para el baj» Aragón, conflán lfJsele el
mando de la columna de la Rivera del Gíleea. Tomó también
parte el '1de mayo de 1815 en la acción de la Oognlla, y el
23 de julio dirigió la sorpresa y acción de Montalblín, per
enyo feliz resultado le felicitaron el General en Jefe del S.· ~ÓN'
ejército del Centro y el Q;lpitáú general de Aragón. Excmo. Sr.: En vista de la instancia qqe an30 de abril
Más tarde fué nombrado jefe de las fuerzas encargadas próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, promovída
de la vigilancia y custodia del río Ebro, en la parte corres- por el capitán del regimiento Iafantería de Oantabzia n.O39,
pendiente al territorio aragonés. Don lIarcelino Aranza Arriezu, en súplica de que, llarll. los
En recompensa de los méritos que contrajo en las men- efectos de retiro, se le haga abono de mitad de tiempo, des-
clonadas acciones de Viliafffinca del Cid Y Montlllbán, y en de 1.0 de mfl:Yo da 1888, en que, aseendido á; teniente, ocupó
consideración á los serV'icios que prestó como jefe de la eo- vacante' de plantilla de este empleo en 1111 ejército de Cuba,
Iumns del Giloca, fué agraciado con el empleo de bdgadier hasta fin de marzo de 1892 en que regresó á la Península,
en enero de 187-6. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beí-
Sucesivamente desempeñó 108cargos de Gobernador mi- no, se ha servido desestimar la.'pt'tieién del Interesado, en
litar de la provincia de Albacete, Direetor de las eonferen- razón á que siendo su pase á dicho ejército y su ascenso y
cías de oficiales del distrito de Andalucia, Gobernador mi- colocación anteriores á la ley de 19 de julio de 1889 (O. L. nü-
litar de la provincia de Oíudad-Real y Subinspector de las mero 344), no le es apliéable el expresado benefíeíe que eon-
tropas y.resel'V8S de Infantería, siendo ascendido á general cede lB, regla La del árt. 1.0 delá misma, ni se halla eom-
8:e divi¡Jón. en enero de 1890. prendido en la real orden de 9 de mano de 1895 (G. L. n~-
En mayo siguiente se le nombró Comandante general de nJ,ePO 71).
de iliVÜ'ión del rlistritomilitar da Cataluña, y en junio de Da rffi11. orden lo digo á V. E~ plU'3 Jm C@ooimi~taY
1892 Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina. tiemlás erecto;;. DiM. guarde 1\ V. J:. muohoa añof¡. .Ma.
Desde novíembre de 1894 i'jerea pI cargo de Com'.!n"¡ante ! fuid 18 de mayo de 1897.
general de la pfimera divi"ión del primer CUArpfJ de l:-jerci-j A.%cÁIDU.GA
ro, al que en la actruilidad esb anexo el de Gobernador mí- _ •. ' .
litar de la provincia de Badajaz, siendo á la yes segnade jefe Senor CapItán general de :B1u'gtls, lI'avar:ra y Vueongadu.
de dicho 0t1arp0 de ejército deede febrero de 1896. j .. . ...
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7.&. SECCI61
Excmo. S~.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de marzo último, dando cuenta de
haber promovido al empleo de segundo teniente de 1& escala
de reserva retribuid a de la Guardia Civil, al sargento del
mismo cuerpo D. Justo Grijalvo Arnáiz por hallarse en el
~r~~ de l'EIAUganahe y reunir las demás eoadíeío-
J:V3i r~la.me.ntariaB, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rejna Regente d.w. Reino, ha tenido ti bien aprobse la de.~r­
minaoiÓl1 da V. E.; asignándolQ la antigüedad que le 00-
J:l;llsponda. en dicho empleo, con al'x~glo á las reales órdenee
flJa 31 de agoato y \} M noviembre de 1896 (O. L. ·númer~ .
~y 807).
Ds )¡aaJ orden lo dígo á V. E. paxa. BU conociuüento .,
efeotos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchoJil ~O$.
~ 18 de mayo de 1897.
AJoÁll)Uu
Setíor Capitán general de la ista de Cuba.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio ' en 19 de marzo último, dando cuenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de la Guardia Civil, al sargento del
mismo cuerpo D. ValllDtín OohotoreDll Irurno, por hallarse
en el tercer periodo de reenganche y reunir [as demás con-
díoiones reglamentarias, el Rey (q. D. s-), yen su nombre
la Beíua ~genf¡e d91 Re.il)o, ha tenido ~ bien aprobar la
oo"'rroinación de V. ]j; .; ~ignándole la. an tigüedad qu u Ie
o()1'16l!pondllo en dicho empleo, 0.1U arreglo p. latí reales órde-
Jl'Q8, d6 81 de agosto y 9 de noviembre de 1896..(C. L. nüme-
_ 004. JI307). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de UU)7.
AzCÁ,1mAQA
Sefior Capitán general de la isla .1& Clu.bt.
Señor Director ~eneral de la Guardia Civil.
. A8ISTENnIA FACULTATIVA
. i.- BECCI6H
Exom.o. Sr.: Aprobando lo propuesto por v.E. en 30
de marso y 3 de abril últimos, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto HJjo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien QOlJ,firmar el nombramiento de los médicos civiles
comprendidos en la siguiente relación, que eomíenza con
D. Olandio Rulz Palacios y termina con D. Lllciano Clemente
Guerra, para que presten desde luego la ssístenoíe facultati-
va al personal militar que en dicha relación se expresa; en
el concepto de que siendo gratuitos los servioios de diohos
profesores médicos, y con objeto de indemnizarles en lo po-
sible de los perjuicios y gastos que ha de originarles el co-
metido que S6 lea confía, se satisfará á cada uno 125 pese-
tas mensuales, que les serán abonadas con cargo al presu-
PUGBú;J. de este Ministerio y por los capitulas en que se ha-
llen consignados los créditos oorrespondíentes á los servicios .
que han de desempeñar.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíeuto y
efectos eonsiguíentes, Dios guarde á V. .ID. muchos añoa.
Madrid 19 de mayo de 1897.
.
Señor Caphu!.l.geu6utl de-13:'stil1ale. Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
•. .,.# Q p... (.$
NOMBRES Fec.há.delnombramiento Delltinos qua han de desempeñ..l!t
D. eiaudio Rniz Pelseíes, lioenoíado en medicina y' cirugía. ayu-
~~n~ ~I} ~ F~Q'?-IÍill.Q. .•..••.. : 30 marzo.••.•.•• Hospital militar de Valladolid.
» LUIS Lecha Martinez. doctor 'en medicina y cirugía. oatodré-
tico de la Facultad Idem Academia da Caballería.
» Ildeíonso Lozano Hamándt'!Z, Hoeneíado en medicina•.•.•.••. Idem Idem.
~ Jr~I,ix García Or~. licenciado en medicina y cirugía•••••.•. Idem 2.° bén, del reg. Inf.a. de Toledo.
» Luciano Clemente Guerra, doctor en medíeína y cirugía, cate- · -
drático de la Facultad.••••. ••••••••••••••••••••••••.••• 3 abril .•••.•••••• Hospital militar de Valladolid.
, 4SSQ
-----....;..--------------""!""------------------------
.' Ma..chid:l.9 de;nu!oYQ de 1897.
-.-
BAJAS
4" SEOOIÓN
. ~cmo. Sr.: No habiendo verificado au inoorporl\QÍón
~ E:ospiW- rQili.tar del Peñónde la Gomera. el médíco pro-
~ion~ D. Atustín Mro.-tín Sacristá.n SaD~. para cuyo destí-
~o ful\ nombrado por real orden de 2.8 de diciembre último
qJ. O. núm. 2.94), el Rey (q. n. g.), y en ªu nombre la Reina
Regen~ del Reino. se ha servido disponer que el referido
~~co~Jl!e baja definitiw en el Cuerpo. d~ Sanidad ldili-
tar, con arreglo á lo dispuesto en Ia real orden de 6 de ju-
nio próximo pasado (V. O. núm. 12J».
De real orden lo digo á _V. E. ¡mm su eon~ci~en.t.o y.
e{ectos consiguientes. Dios gnsrde á V. J;!l. l,l3.uoJ;1~ ~ofl'
~d 18 de mayo (i,e 1897. -
. ".
Señor C.>manda,nte general de !telilla.
&ñor Ordenador de pagos de Qaerra.
......
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DESTINOS
S'C':BaEOBl!I'1'Á1tfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la 'Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacantes que han resultado de su
clase, al subinspector primero de equitación militar Don
Gregario Saz y Saiz, y al subinspector segundo del mismo
cuerpo D. Manuel Ruiz López, ascendidos á su respectivo em-
pleo por real orden de 11 del actual (D. O. núm. 105),
procedentes el primero de dicho Ministerio y el segundo
del Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe del De-
. pósito de la Guorr••
1.. Bl!I0016N
Excmo. Si.: La Reina Regente del Reino, en nombré
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división D. Felipe
Martinez y Gutiérrez, en situación de cuartel, al teniente
coronel de Infanteria, agregado á la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 57, D. José Ruiz Cebollino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1891.
AZOÁRRA6A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de psgos'de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien oonñr-
mar en el cargo de ayudante de campo del general goberna-
dar militar de la provincia y plaza de Santander, D. Vicen-
te Rodrlguez é Ibáñez, al teniente coronel de Infantería Don
Casto Campos y Guereta, ascendido á este empleo por real
orden de,7 del actual (D. O. núm. 101).
. De la de S. M.lo digo tí V. E. para su e ónoelraíenso y
efectos coasíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, NavB.rra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por la cual cesa el capitán
de Artilleria D. Ipacio Calvo y Garclrltorena en eI.cargo de
ayudante de campo del general de brigsds D. Isidro Agui-
lar YHallé, Yes baja en ese ejército por:fin de abril próxi-
mo pasado, COii dexecho al abono del pasaje; debiendo el ci-
tado oficial ser alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando en sitnación de reemplsso en el punto
que elija, interin obtiene colocación.
De real ~en lo~ tí V. E. para Bt1 con.ommiento y
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efectos consiguientes ; bios guarde á V.!I. muchos afios.
MaElrid 18 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA
, .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Ordenador de pagos de Guerlt.
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombré dé
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el regreso á la Península del espitan de Artillería Ji. Fian-
cisco Sierra del Real, ayudante de campo en esas islas del
general de brigada D. Franoisoo Galbiss Abella, como eom-
prendido en el arto 4.0 de la real orden circular de 8 de ju-
nio último (D. O. 'núm. 126); el cual quedará á su llegadli
en situaoión: de reempla.zo en el punto que elija, ínterin ob- .
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
M!.RCELo DE AsOÁBUGA.
Señor C"pitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ,
• • ••
Habléndose padecido error al publíear la slgníente real orden
en el DLuuo OFIOIAL núm. 107 j se reproduce debidamente reetí-
ñeada ,
Excmo. Sr.:'" El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los sar-
gentos del arma de Caballería que se expresan en la-siguien-
te relación, que empieza con RafaellIuñoz Tapia y termina
con Arturo López Guoía, pasen destínados á los enerpos qUlt
enla misma se indican; verificándose la correspondiente alta
'1baja 'en la~revista de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma..
drid 13 de mayo de 1897.
AzOÁJUlA6A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extramadura.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptinia regiones.
Belaei6nque se cita,
Rafael Muñoz Tapia, del regimiento Húsares de la Prínee-
~,á la Remonta de Córdoba.
Emilio Alfonso Candelas, del regimiento Lanceros de Villa-
Viciosa, al de Casadores de Villarrobledo.
Arturo López Garcia, del regímíente Cazadores de Alman.
M, á la Academia de Oaballería,
Madrid 13 de mayo de 1897•
AzoÁRRAGA
.J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fea y oficiales.de la escala acüva. del arma de Caballex.{a
comprendidos en la siguiente relación. que principia con
D. lliguel Jlacaya Aizcor1>e y termina con D. Bianor Sánchez
García, pasen á servir los deetinos que en la misma se ex;.
presan,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoclmíenso "1
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demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de mayo de 1897•
Sef'íQr Ordenador de pagos de Guerra.
Señor q~pitanes generales de las regio.es.
Bel~ lJ.ae se cita
Coroneles
D. Miguel Macaya Aizcorbe, ascendido, del regimiento Re-
serva de Palencia núm. 38, al mismo cúerpo, agre-
gado. o
) Antonio Rodríguez Oehoa, regresado del distrito de Ouba,
al cuadre para eventualidades del servicio en la prí-
mera región.
Tenientes coroneles
D. Luis Andriani Rósique, del regimiento Reserva de Gua·
o o:. ,dalajara núm. 31, al de Lenceros de la Reiná.
J Fernando de :Molinay Sada, del regimiento Beserva de
Sevilla núm. 32, al de Palenoía núm. 38, continuando
de secretario del Consejo de Administración del Oole-
gío de Huérmnotde Santiago.
J Luis Lerdo de Tejada y San Juan, agregado al regí-
nrlento R'eserva "de Sevilla núm. 32, al mismo cuerpo,
de plantilla.
J Emilio Vázquez Prada y Pruneda, del regimiento Drago-
. nes de Numancia, al de Reserva de Lérida nú'm.29,
agregado.
J Francisco Marchessi y Bútler, del regimiento _Reserva de
Andújar ntim. 40, al de Cazadores de Villarrobledo.
J Ricardo Ramos Oaspe, ascendido, del regimiento Húsa-
res de PaVÍa, al mismo cuerpo.
~ ) Guillebaldo Valderrábano Oeballos, ascendido, del regi -
o miento de Lanceros del Rey, al de Dragones de Nu-
manola.
lt .AngelBíelsa Ma~ez, del regimiento Húsares de PaVÍa,
al de Reserva de Andújar núm. 40.
J Maximino Lillo Gracia, de reemplazo en la ootsvaregión,
al regimiento Reserva de Guadalajara núm. 31.
Comandantes
D. Manuel Ferná~dez de Gamboa y Goehícoa, ascendido,
del regimiento. Cazadores de Arlabán, al de Lanceros
ciei Rey'- - - .
) ~taquio Redondo Vergel, ascendido, del primer Depó-
sito de Sementales, al regimiento Húsares de PaVÍa. .
. ~ W~o~er~o Ubach Lleó, agregado al regimiento.Reserv a de
Lérida núm. 29,-al de Oasadores de Trevifí.o.
) Federioo Avilés Bomero, sgregado al regimiento Reserva
. . de Gnadalajara núm. 31, al de Lanceros de la Reina.
~ Francisco Arrl?dondo Barrero, agregado al regimiento Re-
~El~~ de Andúj~ núm. 40, al de Húsares de Pavía,
. capitanea
D. Juan Serrano Revuelta, sacendído, del regimiento Caza-
dores de Arlabán, al mismo cuerpo.
) Bartolomé Mora Morla. ascendido, del regimiento LanC'6~
roa del Príncipe, al mismo cuerpo.
~ ~ar Carrasco Mir. del regimiento Húsares de la Prince-
sa, al primer Depósito de Bementales.
;t JU!UlAJ.:naldo VISa, del regimiento Lanceros del Príncipe,,. . . . . ... . .
á la Subinspeceión del cuarto Onerpo de ejército.
~ ~.OrtizRuis del re,gimienm O~eres de Albuext\"
al deT_vera. .
... . ~ , J :t~ ,.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen lf\1 nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de la escala de reserva del arma de Oaballería comprendi-
dos en la síguíente relaeíón," que principia con D. Esteban
Suárez Gallego y termina con D. Antonio Gómez Fel'DáDds.
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se les
designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mi\-
drid 19 de mayo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapita~es generales de la primera. segunda, tercera,
ouarta y séptima regionei.
:Relación gue Be cita
. Capitanea
D. :mateban Suárez Gallego, ascendido, del regimien~ ~.
serva de Lérida núm. 29, al mismo cuerpo, .
::t Alfredo Arozarena Femández, ascendido, del regimi~
Reserva ds Murcia núm. 37, al mismo cuerpo.
::t Alejandro Torres Asensio, ascendido, del regimiento Be-
serva de Murcia núm. 37. al mismo cuerpo.
) Enrique García Oastrillón. ascendido, del regimiento
Reserva de Sevilla núm. 32. al mismo cuerpo.
Primeros tenientes _
D. Ventura Lama Luna, ascendido, del regimiento Resfn'v&
~e ~ios núm. 34:, al mismo~.
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'D. Dámaso Gal'cia Rodríguez, ascendldo , del regimiento
Reserva de Vallad. lid núm. 30, al mismo cuerpo.
, Marcelino Doñoso Fern ández, ascendido, del regimiento
Reserva de Madrid núm. 39, al mismo cuerpo.
, Ji)'luardú Pérez Miguel, ascendido, del regimiento Reser-
va de Atcazar núm. 36, al mismo cuerpo. '
:t Antonio Gómes Fernández, ascendido, del regimiento
Reserva de' Andújli.r núm. 40, '111 mismo cuerpo.
Madrid 19_de mayo de 18H7.
ASOÁR1U.G!
á." SECCIÓN
Exomo. St.: El R<>y (q. D. g.), Yen ~U nombre la .Rei·
na Regente del Reino, por resolución de esta ~echll, 'h a teni-
do á bien disponer que los coroneles de lti escala activa. del
arma de Infantería comprendidos en la ¡;¡i~uiente 'r elaci ón,
que principia con D. n..món Argülllles Piedra y termina con
Don 1JJanuel Reinaso T6~tlko, pasen destlnudos á los cuerpos
que en la misma ee expresan.
De real orden lo digo á V. E. parll. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muého$ años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
A~(jÁllnAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes genera1'es'~~·hl. tercera, aezta y séptilDl
regiones.
Relación quese cita
D. Ramón Argüelles Piedra, del regimiento Reserva de Ovíe-
do núm. 63, al del Príncipe núm. 3.
~ Manuel Tomás Tevar, del regimiento Reserva de Albace·
te núm. 105, al de Ca.stellón núm. 74, de .pla.ntilla.
.. Antonio Tixe Barba, 'de la Zona de Murcia. núm. 20, en
comisión en el Ministerio de la Guerra, al regimiento
Reserva de Albaootenúm."i05, de plantilla, continuan-
do en dicha comisión.
> Pedro Ayala. Mendoz".. de la Zona de San Bebastíén nú-
mero 19, para el mando de la octava , media brigada.
de Cazadores.
~ Manuel Reinoeo Tejeiro, de la octava media brigada de
Oasadores, á la Zona de San Sebastián núm. 19, de
plsatilla,
Madrid 19 de mayo de 1897.
e ••
. 5.· lmCat6:N'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los ofí-
eíalee de cae instituto comprendidos en la siguiente relaci ón,
qtte'comiem:a con D. Alnto Benet Agutin y termina con
Don ~tisgo Alberto Ibrrero,~n á servir lOE! déstinos
qtte en 1& miJmu¡,fw lee señalan.
Da real crden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. :Ma-
drid 19 de m8IJ'O de 1&n_
Seii&r~r-gsnaral de~
Seño~Capi~eS'geneiatáS iñl :nu¡'~ea é"f:I1lJs~_
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Relación que se cita
Capitanes
D. Alvaro B:lUE't Agustín, de la Oomsadsncía de Barceltms,
, á la de Oédia,
) Pascual Pardos Aguas, de la Comandancia de Cádiz:á
la de Barcelona.
> Pascual Carranza Tapia, de la Oomandsncía de Badajoz,
á la de Murcie,
~ Anastasia Muñoz Espejel, secretario de la Bubínepecoíén
de Zamora, Ji la Comandancia de Pcntevedra,
:t Andrés Treviño Garcia, de la Comandancia de Gerona, á
, la de Huelva,
) Antonio Vicente Moreno, ascendido, de la Cómandancia
de Oácerea, á la de Badajoz. ' .
» Valeriano Hemándea Lozano, de reemplazo, afecto á la
Comandancia de Gnipl\zc(¡ll" SSlfretario de la Subins-
pf ceíón de Z'tnlol'a. "
) Manuel Ubeda Delgado, de la Oomandancía de Málága,
secretarío de la Subinspecoión de Barcelona,
ji Pedro Jaume Eilte~a, de reemplazo, afl:lcto á l'a Ocman-
dancia de Mallorca, á activo, ála de Málaga.
) Avelino Banquells Viejo, seoretarit> de la Subinspección
de Barcelona, á la. Oomandaneía de Gerona.. '
) Manuel Puya Ruiz, secretario de la; SUbinspeoció~>de Ba-
dajoz, á la Comandanoia de Badajoz.
» Enrique López Báez, de la Comandancia de Badajaz, se-
cretaria de la Bubínspeccíón de Badajos.
» Eduardo Zaldivar González, de la Oomandancla de Alge.
círas, á la de Murcia. . . ,
» Ruperto Mezquida Oríhuel, de la Oomtmdánoia de Mur-
cia¡',á la de AIgecirai. «r » ' "
_" l, • •
Primeros tenientes
D. Franeísoo Oastelló Andrés, de la CoiIlaOOBncia. de -Hnee-
ca; á la de Murcia.
) Manuel Bandres Barba, de reemplazo, afeoto áln 6oniatt-
dancía de Algeciras, '1\ activo, t\ la DÚsmaOOman-
dánoia.
) Julián M1>reno Nt.V'Sl'tete; de'la <:lOIImrtdAnci'il.·d-eMálaga,
á la de Cáceres.
) Bonifacio Bantamarfs, de reemplazo, afecto á la Coman-
dancia de Málaga, 'áact!vo. 'á la da13()Ví1111. <
) Antonic TrIgueros Bülrégo, del (k,téglo dijl 'etllli po, á la
Comandancia de Asturias.
»Braulio M1lntorb !mé~ez, dtl :la úolñiDId:'Ilt101fl. fu30i'ettlie,
á la de Lnge,
) Javier Rodrigtiez González, de lá COmllli.ñalunllde L'trgo~
ala de Oreilae. .
) Arturo Romero Oasans, de la Cofñáridancia 'de l:l:títclá, ¡
la de Huesea, .
:t Manuel Alvarez del AguiJa, dereemplazo,afooto á 1á'CO-
mandancln de IaDoruña, á 'activo'~ á la de Zamora.
) Cristóbal Na varro fusa, da la Oomandancía de Estepona.
á la. de Hueses.
» Julio Garcla Coll, de mCotnandancfu de Lérida, lÚa d~
Estepona.
" Benito Pintado Alcubilla, d'e ñl eoíí!~Iídrolcill. de HuéScá.
á la de Huelva.
) Federico Sánchez 'Pastorftdo, de la. ,OOJ1üUlds.ncia. de 'Al-
geciras, á la de Gerona.
~ AuteJio Caftillo Adelantado, de la Comandlmcm. da Gé-
rana, á la de Málaga. .
, AgtIBtln CarramoPé~. de reempbiEo. ·a1OOt~rá l1l.-~&
_ dancia de MilIaga, á activo á la de'urllbl.
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AzCÁRRAGA
....
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, dando
cuenta da haber concedido el regreso á la Península al mé-
dico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Elíseo IInro
Morales, por haber cumplido el tiempo de obligatoria pero
msnencía en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la.determí-
ción de V. E.) como asímísmo que ocupe su vacante el de
igual clase D. Pedro Pinar Moy-:¡;¡;iendo, por lo tanto, el pri-
mero baja en esa isla y alta en la Penínaula en la forma re-
glamentaria, quedando á su llegada en situación de resm-
plazo en el punto que elija, ínterin cbsíene colocación.
De real orden lo digo á. V. E. para su eonocimíeeto y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muehos años.
Madrid 18 de mayo de 1897.
AscWAGÁ
Señor Capitán'general de la isla d~ Puerto Rico.
SE'.ñores Capitanes generales de la. seganda, S~:Z:Ul y octava
regiones, Inspector de la Caja. general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
._-
7,' DQaI6~
AzCÁRRA.GA
6efíor OapitáJl general de Castilla la Nuevol y Extremadura.
señora!! Capitán general-de 'la -Isla de Cuba, Inspector de la
Caja géneral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
MARCELO DE AscÁ.BRAeA
•••
Safior Qr¡pitán general de las islas FIlipinas.
Excmo.8r.: En v·ietB del escrito que V. E. dirigió á
ee1le Minist.erio en 5 de marso último, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre 1M. Reina Regente del Beiao, ha. tenido á bien aproo
bar el nombramíento de secretario permanente de raUSRS de
eaa Oapit.allia general, hecho por V. E. á favor del segundo
teniente de Illiantería D. Tomás González LópGz.
Da!'Ml Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .Il). muchos años. Ma-
tkid 18 de m&yo de 1897.
D. Juan Ville~as Limón, sscendído, de la Comandaneia de ; demás pfectos. Dios gUflrde á. V. E. muchos afias ; Ma·
Huelva, al cua ira organice de reemplazo, afecto á. la -1; drid 18 de mayo de 1897.
misma Comandancia. _
J Justo GaM.n Frias, ascendido, de la Oomsndsncia de ·1 S - C 'tá " 1 d VI'
" . enor api n genera e a encía, .Huesca, al 'cuadro orgáníeo de reemplazo, l;fri'to n Ia -
. misma Comandancia. ISeñores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la 8egnn'
~ Pedró Cuevas Porras, ascendido, de la Oomandanoía de da, sexta y octava "regiones, Inspector de la Caja gene-
Tarragona, al cuadro orgánico de reemplazo, aíeet» á ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guem. •
la.mísme Comandancia. . I
• 1Santlago Alberto Matrero, ascendido, de la Comandancla - - - •
de Z~mora, al cuadro .orgánióo de reemplazo, afecto á Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió B
la mrsma ComandancIa. , 1 este Minist erio en 6 de abril próximo pasado, dando cuenta.
M~drid 19 de mayo «le 1897. I de que el segundo teniente de la reserva de Artillería Don
AtloAllfiA"A, - I O1egario ConeBa Sánchez; destinado á Filipinas por real or-
Iden de 18 de Iebrero último (D. O. núm:34), no puede eíeo-tuar su embarco por encontrarse enfermo, el Rey (q. D. g.),! yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1\ bien
! resolver que el Interesado quede sujeto á 10 preceptuado en
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á la regla 2.9. de la real orden de 21 de mayo 1896 (O. L. nü-
'este Ministerio en 28 de abril próximo pasado, dando ouen- mero 126).
ta de que el comandante de Infanteríe, D. EJg'enío Idolte Dela de 8. M. 10 digo á V• .ro. para su conocimiento y
Arcaute) perteneeíente al dibtrito de Cuba, no puede dec· demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
tuar sn embarco por encontrarse enfermo, el Rey (que Díos drid 18 de mayo de 181J'7.
guarde), y en su nombre la Reine Regente del Reino, ha
tenido á bíen resolver que el interesado quede sujeto á lo
preceptuado en la regla 2.& de la real orden de 21 de. mayo
de 1896 (O. L. núm. 126). .
De real orden lo digo á. V. E. ptu:a JIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1897. -
Extlmo. Sr.: ~ viBta del. escrito que V. :ID. dirigió á
este Minmterío en 6 dé abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre In Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el segundo teniente de la esos-
la de serva de Infantería D. Arturo Morales Ptd¡eervel', suje-
to á la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
sea baja en la Península y alta nnevamsute en la isla de
Cuba, adonde se incorporará con urgencia, uua VE:Z que se·
gún se comprueba por el certlfíeado de reconccimíento fs-
cnltutivo remitido por V_E., se encuentra el íntereeado
~dode sueehrd,
De real atdtm lo digo á Ti. iD. para su conocimiento y
_. ~
Excmo. Sr.: ~n vista del eseríto que V. E. dirigi6--á
este Ministerio en 15 de marzo último, dando cuenta de -ha-
ber díspuesto que el médico mayor del Cuerpo de Sanid:6'd:
!Iilitar D. Joaé BlbnGO Larruscaín, ascendido á este empleo
por real orden de 16 de enero del presente aña (D. O. nú-
mero 1p). continúe eh comisión en ese distrito, según pre-
viene la real orden de 28 de febrero de 1896 (O. L. nüme-
ro 48), el Rey (q D. g.), yen su nombre la Reina RPgarr;t;e
del Reino) ha tenido á bien aprobar la determina'cléIi'&
V. E. s una vez que esta medida estafundada en hl.s aironns·
© Ministerio de Defensa
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tancias por que atraviesa ese Archipiélago, y en la escasez de
personal de la clase del interesado.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
MARCELO DE AloÁRRAGA
Señor Capitán general de las ;islas Filipinas.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la La brigada de Sanidad Militar, con destino en l~
compañia montada (ambulancias), Telesforo Sánchez Relena-
gue, en aúplíea de que le sea coneedído el pase tÍ ese diatri-
to, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á 1013 deseos del interesado¡
procediéndose, con tal motivo, á su alta en ese Archipiélago
y baja en su actual destino.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su eonooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo~,deJ897.
M.4.Ml11LO DE A~CÁRBACitA o
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cnarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
I!lanitario enfermero de la La brigada de Sanidad Militar,
con destino en la sección de Melilla, Julio García Pérez, en
súplica de que le sea concedido su pase á ese distrito, el
:Rey(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aoceder á los deseos del interesada; proce-
diéndose, con tal motivo, á su alta en esa isla y baja en su
actual destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
Sefior Capitán general' de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones. Inspeotor de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
unitario de 2.9. de la V~ brigada de Sanidad Militar, con des-
tino en el Hospital de la Coruña. Jos6 'l'omás Lópaz. en sú-
plica de que le sea.'conoedido el pase á ese distrito, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Beína Regente dar- Reino. ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado; procedién-
dose, con 1;al motivo, á su alta en esa isIlt y baja en su ac-
tual destino.
Da re&!orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Díos.guarde á. V. E. muchos añoe, Ma-
drid 18 de m.a.yo de 1897. -
McÁBRAcu
Safior Capitán gweral de la isla de Guba.
Sefiores Capitanes ganersles de la segunda,~ y oota;"
regi.oI.ua, Inspootor de Ia Caia general de Ultramar Y Or-
danad,or~~de~. .
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Exomo. Br.: En "ista de la instancia promovida por el ~
sanitario enfermero de la La brigada de Sanidad Militar, .
con destino en la 14.9. compañia. ~toDioCastrillo, Guerrero, ,
en súpliea de que le sea conoedido el pase á ese distrito, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado; proce- •
díéndose, con tal motivo, á su alta en esa isla y baja en su
actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~m~~ntoy
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897. ." "','
AsoÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Capitanes generales de la segunda. .eda y ootava,
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
"'r. .0 •• "1"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sAnitarie enfermero de la La brigada de Sanidad lIIUlitar,
con destino en la 14.& compañía, Manuel Gómez Días. en sü-
plica de que le sea conoedídosu pase á ese distrito, el "Rey
(q.19. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, hª,
tenido á bien acceder á los deseos del interesado; prooedíén-
dose, con tal motivo. á su alta en ess isla y baja en su so-
tual destino. .
". De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dioli guarde á y. E. muchos años. Ma.-
drid 18 de mayo de 1897.
Azc.Á.RllÁG.4.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, se~a y ootavar~.~
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y,Orde-
nador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr,.; En vista de la instancia promovida por el •
eaniterio de 2.a de la l.a. brigada de Sanidad Militar, con
destine en la 14.a compañia, Primitivo González Gonzál,z,.
en súplica de que le sea concedido el pase á ese distrito, el
:Rey(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha teaído á bien acceder á los deseos del interesado. proce-
diéndose, oon tal motivo. á su alta en esa isla y baja en su
aotual destino•
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos, Dios guarde á V. E. muchos afio¡. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octaVA
regiones, Inspector de la Caja generalde UltramaJ' y Or-
denador de pagos de Guerra.
-.-
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: ~ vMa de la instancia que V.-E. cursó
tí este Ministerio en 18 de enero úlmno, promovida por 6I
a:egundo~te dela,~de~a, COll~o en el
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regimiento Infantería de Saboya núm. 6, D. Isabelino Cáce·
res Cañete , en súplíoa de que se le conceda el pase á la es -
cala activa, por creerse en idénticas condiciones que el de
su clase D. Francisco Ruiz y Ruiz, á quien por real orden
de 22 de mayo de 1896 (D. O. núm. 113), le fué concedida
esta misma gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, considerando que el recurrente no
se halla en el mismo caso que el aludido oficial, puesto que
pasó á la escala de reserva voluntariamente, y desde esta si-
tuación ha solicitado la gracia de referencia, en tanto que
aquél lo hizo siendo sargento 1.0; y teniendo en cuenta que
la escala de reserva constituye, con arreglo ~ la legislación
vigente, una situación definitiva, y que ' en ningún caso ni
oíreunstanoía podrán los que ingresen en ella volver á la de
activo, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 'y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
AsCÁRB.6.G4
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de ia instancia que V. E . cursó á
eete Ministerio en 8 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva, con destino en el regimien-
to Infantería de Borbón núm. 17, D. Santiago Vega Blanco.en
súplica de que se le conceda el ingreso en la escala activa del
arma, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, atendiendo á que el interesado ingresó en la es-
cala de reserva voluntariamente, y que ésta constituye, con
arreglo a la legislación vigente, una situación definitiva sin
. 'que en ningún easo ni circunstancia puedan los á ella perte-
necientes volver á la de activo, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho tí la gracia
que pretende.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
AlrCÁRR4G....
Safior Capitán general de Sevillay Granada.
r~ ' .
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio con facha 7 de abril próximo pasado, pro-
movida por el segundo teniente de la escala de reserva, con
destino en el regimiento Infantería de Granada núm. 34,
D. Francisco Aguilar Rívas, en súplica de que se le conceda
el pase á la escala activa, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
en atención á que pasó á la escala de reserva voluntaria-
mente, no pudiendo, con arreglo á legislación vigente, vol-
ver en ningún caso ni oircunstancia á la de activo, por eons-
tituir aquella una situaeíón definitiva.
De real orden In digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 18 de mayo de 1897.
A.scÁlmA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
-.-
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MATERIAL DE INGENIEROS
5,- BmOCIóli
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta eventual que
V. E. remitió á este Ministerio en 3 del corriente, para lle-
var á cabo las obras urgentes de saneamiento y ampliación
de los looales que en el baluarte del Infante del Ferrol sír-
ven de cuartel al 4.0 batallón de Artilleda de plaza, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
fenido abien aprobar la referida propuesta y disponer que
su importe, 6.623'47 pesetas, se rebaje en lo asignado para
varias reparaciones en las ventanas del cuartel de San Fer-
nando de Lugo, que figuraba en la vigente propuesta de
inversión.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!'! años. Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
AIOÁBRAGA
~efior Oapitán general de GaUola.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .IDn vista de la propuesta eventual remití-
da por V. E. en 30 del pasado abril, para la ejeoución de
las obras urgentes necesarias para construir varios retretes
en los cuerpos de guardia de la Linea de la Concepción en
Algeciras, cuyo importe alcanza la cifra de 3.550 pesetas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
. se ha servido aprobar la referida propuesta eventual; dispo-
niendo que la asignación necesaria se obtenga rebajando en
igual cantidad la que tiene en .propuesta de inversión la bao
tería de Santa Ana, en Tarifa.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de mayo de 1897.
AZ<lÁ.RU.GA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta eventual remití-
da por V. E. en 30 del pasado abril, para la ejecución de·
obras urgentes necesarias en el Hospital militar de Algeci-
ras, cuyo importe alcanza la cifra de 3.199'97 pesetas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la referida propuesta y disponer
que la asignación necesaria se obtenga rebajando en igual
cantidad la que figura en propuesta de inversión para la ba-
tería de Santa Ana, de Tarifa• .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.•muchos años,
Madrid 18 de mayo de 1897.
ÁSOÁBRAG&
Señor-Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
\¡
Oircular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU mim-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar Iss
relaciones de alta y baja y variación de estado de seryicio
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que han tenido los efectos de los parques de. campaña á
cargo del Cuerpo de Ingenieros durante el tercer trimestre
del actual ejercicio.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
Señor.....
_.-
..
..
y 27 de marzo de 1914, en que, respectivamente, oumplírán
los 22 años de edad, si antes no obtienen empleo oon sueldo
del Estado, provincia ó municipio, y acumulándose, sin neo
cesídad de nueva declaración, la parte del huérfano que
pierda su aptitud legal entre 8US hermanos, y la de la viu-
da, en igual caso, entre los referidos huérfanos que oonser-:
ven el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para SU oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
AsOÁRRAGJl.
Sañor Capitán general de B\U'gos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: .El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ooníorméndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.e. Francisca de Pa1Jll\ Es·
cebar Cúndaro, viuda del coronel de CAballería, retirado,
Don Manuel Iriarle Menéndez, la pensión anual de 1875.pe.
setas, quele corresponde según la ley de 25 de junio de 1864
y real orden de 4 de julio de j890 (D. O. nüm•.151); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perms-
nszoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Alava, desde el 23 de octubre de 1896, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. FJara su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Mal'c&lina Tones Lostao,
viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Eduar·
do Jordana Bebullída.da pensión anual de 1.250 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha. suma, ó sean 416'66
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y arto ~5 de la de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pen-
sión se abonara á la interesada, míentras permanezca. viuda,
por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, y la bonificación ...
por Ias cajas de las islas Filipinas, ambos beneficios á par-
tir del 24 de febrero último, siguiente día al del óbito del
causante.
Da real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde AV. E. muchos años, Ma·
dríd 18 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Gnerra y Marina
y Capitanes generales de la primera región é islas FJlipinas.
_t_
PENSIONES
s: SEOOIÓ:tr
Excmo. Sr.: El R~y 1q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino... de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del eo.ríente
m-s, ha tenido tÍ bien conceder á D.a Josef& de Climent y
Giner, en participación eon sus hijos D." Josefa, D. Nicolás
y D. Daniel Seco y Olíment, y enterrada D.s EmUia Seco y
B'erreíra, la pensión anual de 1.725 pesetas, y la bonificación
de un tercio de dicha suma, ósea 575 pesetas al año, á que
tiene derecho con arreglo á 1M leyes de 25 de junio de 1864
y de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295), en
concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfanos, res-
pectivamente, del coronel de Infantería, retirado, D. Daniel
Seco Bendícho, los cuales señalamientos se sati!>farán, el
primero, en la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, y Señor Capitán g...nerai de Aragón.
el segundo, en las cajas de Pííípínss, ambos desde el 27 de Beñores Presidente del Consajo Supremo de GlI.erra y _mna
agosto de 1896, siguiente día al del fallecimiento del eau- y Capitán general de las islas Fllipinas.
sante yen la forma que se expresa: la mitad á la viuda, I ..
mientras conse~e su actual estado, y la otra mitad, por •••
partes iguales, entre los nombrados huérfanos, haciéndose I .
el abono á las hembras mientras permanezcan solteras. y á f Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei·
Don Nicolás y D. Daniel hasta el 11 de noviembre de 1912 na Regante del Reino, de acuerde con lo informado por el
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones y Ordenador de
pagos de Gueua.
MOBILIARIO YMATERIAL DE OFICINA~
ASOÁRRAGA
4.a SlllCCIÓ:N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. .ID. dirigió á
este Ministerio con fecha 24 de abril último, consultando
cómo han de sufragarse los gastos á que dé lugar la instala-
ción de hUI oficinas para los veterinarios mayores afectos á
los Cuerpos de ejército, para llevar á la' práótica desde luego
el reglamento orgánico del Cuerpo de Veteriunria Militar,
aprobado por real orden de 3 de febrero próxímo pasado
(C. L. núm. 24), el Rey (q, D. g.), Yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se abone
.. desde luego á razón de 190 pesetas al año cada una, con
aplicación á la partida de 10.000 pesetas que existen en el
ospítulo 4. o, arto 1.o, para Ias nuevas dependeneias que pue-
dan establecerse; siendo asímísmo la voluntad de S. M:,
que en el primer proyecto de presupuesto que se redacte se
comprenda esta atención detalladamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. ]J. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1897.
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Consejo Supremo de Guerra y Marina e~ 5 del corriente ',
mes, ha tenido tí bien conceder tí n.a Casimir. García del .
Río Martín, viuda del capitán dfl Infantería, retirado, Don
Gaspar Hernández Garrido, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
. (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Avila, desde el 11 de octubre de ,1896,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimPento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
: AZOARA6GA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..' ,.......~ _ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder tí n.n Paz Garcia Mejicano,
viuda del capitán de Infantería de la escala de reserv,s Don
Miguel Oarraseo Infante, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi-
litar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al 1
sueldo del empleo disfrutado pur el ceusante: la cual pell-
síón se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de' la provincia de Málaga,
desde el16 de enero último, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
AZUÁRRAGA
Señor O~pitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del CODllejo Supremo de Guorra y M9.rina".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por .11 Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes ,
ha tenido á bien conceder á. n.a liaría de la Concepooién ~~rós
y Moya, viuda del capitán de Inf\mteria, retirado, D. Juan
VUa 'I'raserra, la pensión anual de 470 pesetaa, con el sumen-
to de "dos por una, ó sean en total 940 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida en la. ley de 22 de julio de
1891 y arto 25 de la de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885; la cual pensión se abonará lÍo la Interesada, mientras
permanezca viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa
isla, á partir del 20 de noviembre de 1896, siguiente día'al
del óbito del causante; en inteligencia de que si l!l recurren-
te traslada su residencia á la Península, la bonificación con-
sistirá sólo en un tercio de Iss 470 pesetas.
Da real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Sepor Presidente del.f::(¡nsejo Snpremo de Guerra y MariDa.
.1.
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido lÍo bien conceder á n.a Maria Agusti ySurrocl, viu-
da del capitán de Oarabineros, retirado, D. Juan Oolóm y
Bosch, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1~91 (O. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viu-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barca-
lona, desde el 18 de octubre de 1896, siguiente día al del óbí-
to del causante.
De real orden lo digo á V. E. petra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.·
drid 18 de mnyo de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Oapítán general de Cataluña .
Beñor Presidente del ConsoJo Supremo de Guerr. y Marina. '
.,. .....
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Pillr Laguna Azorin,
viuda de las segundas nupoias del capitán graduado, te-
niente de Iníantería, retirado, D. Baldomero Torres Lsgu-
na, la pensión del Montepío Militar de 375 pesetas anuales,
y la bonificación de un tercio de dicha suma, 6 sea 125 pe-
setas al año, lÍo que tiene derecho como comprendida en las
leyes de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158) y de presu-
puestos de Ouba de 1885·86 (O. L. núm. 295); los cuales
señalamientos se abonarán á la interesada, en la Delegación
da Hacienda de la provincia de Hnelva, desde el 17 de julio
de 1895, fecha de la ley origen del derecho, según lo resuel-
to en real orden de 25 de octubre del mismo año (D. O. nú-
mero 239), é ínterin conserve su actual estado; con deduo-
ción de la cantidad liquida que hubiese percibido en con.
cepto de las pagas de tocas, importantes 450 pesetas, que le
fueron otorgadas por real orden de 31 de julio de 1890
(D. O. núm. 170).
De la propia orden lo digo á V. E. para su oonooímíen-
to y eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1897.
AzOÁBRAdA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del tionseJo Supremo de Guerra y Marina.
•••
E;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder lÍo D.S. Rosalía Alvarez Sotés,
viuda del.primer teniente de Infantería de la escala de re.
serva D. Rafael Alvarez Ferro, como comprendida en la ley
de 15 ~e julio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual
de 821'25 pesetas, que la corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará ti la interesa~J por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Sevilla, desde el 16 de agosto de 1896, si-
guiente día al del óbito del causante, é 1nterin conserve BU
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Mil.·
dríd 18 de mayo de 1897.
AZOÁBR~GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granad••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin•.
1 demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afias. Ma-
·1· dríd 18 de mayo de 1897. '
A'lOÁRRASAISeñor Comandante general de Ceuta ~
I Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua
1
.1 Y Capitán general de la segunda región .
•••
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- .1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei ·
na Regente Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
sejo Bupremo de Guer1'a y Marina en 5 del corriente mes, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
ha tenido á bien conceder á n,a Florencia Carrascal Cano, I tenido á bien conceder á n.a Antonia AlbaladeJo Gastillo,
viuda del primer teniente de la Guardia Civil D. Antonio • viuda de lassegundas nupcias del segundo teniente de la
Martín Prado, la pensión anual de 470 pesetas, que le co- Guardia Civil, retirado, D. Pedro Escribano Pardo, la pen -
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nüme- síón anual de 400 pesetas, que le corresponde según la ley de
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras . 22 de julio ,de 1891 (O. IJ. núm. 278); la cual pensión se
permanezca viuda. por la Pagaduría de la Junta de Clases Iltbonará á la intetesnda, mientras permanezca víu.Is, por la
Paslvas, desde el 5 de octubre de 1896, siguiente día al del Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia, desde el
óbito del causante. ' 8 (le diciembre de 1895, siguiente d ía al del óbito del eau-
De real orden le) <ligo a V. 10. para su eonooímiento y sante ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.· De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
drid 18 de mayo de 1897. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 18 de mayo de 1897.
AZOÁRltAO.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. ·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
•••
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consej.o Supremo de Guerra y Marina.
-
AscÁ.RJU.eA
8e~or Capitán general de Burgos, Navarra y Vascoñgadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder ~ n.a. Elisa Sam: Cruzado y García,
viuda del oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares, retirado, D. Lorenzo Marzo Gascón, la pensión anual
de 240 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará.
a la ínteressde, mientras permanezca viuda, por la Pagada-
• a.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
E 8 El R ( D ) b 1 R · Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·xcmo. r.: ay q . . g. , y en BU nom re a el- R t d 1 R' d f id d 1 tR d 1R' d dI ' f d 1 na egen e e emo, e con ormi a con o expues o por
na e~ente e emo, e aeuer o c~n o m orma o ~or e Iel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
Consejo Supremo de Guerra y MarIlla en 5 del corriente h t id á bi der á D a F . Mi- , G
. . d · Da ""1 · A mes, a em o ieu conee er ~ . ranoraea Don en-
mes, ha temdo á bíen eonee er tí • _1 agros Aspra y 8 · ~ '1 . d d 1 d t . t d 1 t íb id
" . . za ez, VlU a e segun o emen e e a reserva re rl u a
oamo, viuda del primer teniente de Caballería D. Ernesto d Ad . . t íó "·"·l·t D M'lltí A . A ót .
. e 0011118 raer n J.ul 1 ar . 1 n rnais na egui, como
Raboul Vega, la pensi ón anual de 470 pesetas, que le co- díd lId 15 d - lí d 1896 (C L ú
_ . compren 1 a en a ey e e JU 10 e .. n me-
rresponde según la l~y de 22 de Julio de ~891 (C. L. nú:ne- ro 271), la pensión anual de 638'75 pesetas, que señala la
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míen- t 'f ú 2 d 1 1 d 8 d - Ií d 1860.t f '1' d
. _. an a 11 m, e a ey e e JU 10 e '" ami las e
tras permanezca VIUda, por la Delegación de Hacienda de la . . ' _
. . d C dí d d 1 2 d i b d 1806 .. segundos tementes; la cual pensión se abonará á la interesa-prOVInCIa e a IZ, es e e 1 e e rero e oss , slgUIen- . - . .
dí 1 d 1 óbí dI · da, en la Delegación de Hacienda de la prOVIUCla de Burgos,te a a e Ito e causante. d 1 112 d - b de 1895 - . it di 1d 1f 11De al d 1 di á V E . . t esee e e noviem re e , siguien e a a e El e·
d ~ or en.o go d ~ Vp:ra suc:onoc~mlen~y cimiento del causante, é ínterin conserve BU actual estado;
~~~8edectos. ~IOSl=I e .' . mu os anos. a~ con deducción de la cantidad liquida que hubiere percibido
iJ mayo e . en concepto de las pagas de tocas importantes 289'25 pese-
AzCÁRRA9A tas, que por díspcsicí ón de- V. E . le fueron anticipadas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afios. Ma-
drid 18 de mayo de 1897 ;
Señor Presidente del ConS6jo Supremo de Guerra y lIhrina.
. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha te-
nido á bien conceder á n.a Juana Carlota Jiménez Balongo,
viuda del segundo teniente de Infantería, de la Escala de
reserva, D. Antonio Gómez Font, la pensión anual de 400
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientrM permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda da la provincia de Cádiz, desde el 15 de abril
de 1895, síguíente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo AV. E. para. su conocimiento y
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rls de la Junta de CIases Pasivas, desde el 2 de enero del
corriente año, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
A~CÁRRAGA
Sefior Capitán general de Oástil1a la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
.....~ ......
Exomo, Br.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Dionisia H...ranz Torres,
madre del sargento que fué del ejército de Cuba, Félix Ber-
mejo Herrans, la pensión anual de 547'50 pesetas, que 'Ie
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171), y arto 5.0 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, 'rxli.mtralS perma-
nezca 'Viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Begovía, á partir del 28 de junio de 1896, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la resl orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De.la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
Azd.RRAtM
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I sión anual de 547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión' se abonará á la interesada, por la Delegación de
Hacienda de Vítoría, desde el 22 de julio de 1896, siguiente
día al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
AsOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra yVascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. ej.
Exomo
o
' Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bíenconeeder á Martín Martín Jaime y con-
sort« Petra Gracia, padres de BlM, soldado, fallecido, del
ejército de la isla de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les correspónde con arreglo a la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, que la
diefrutarán en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, á partir del 20 de enero de 1896,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :m. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
AzOÁRBAGA
•••
- ...
Señor Capitán general de Aragón.
SeñQr Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del eorríenta
mes, ha tenido á bien conceder á Rl'lÍael llarin Rodríguez
Vargas y consorte Isabel Prieto Torroha, padres de Afltonio,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, qua les corresponde con arreglo al arto 5.0 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á
los interesados, que la disfrutarán en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, á
partii del 18 de mayo de 1896, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 mayo de 1891.
AiOÁRBA.GA.
Señor Cápitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y l!IIariDa.
AzCÁR&AGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y JluiDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Salvador Palau Molina y
consorte Dolores Soler Lluoh, padres de Vicente, soldado
que Iné del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171) Y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará á los Interesados,
que la disfrutarán en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, en la. Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir del
14 de noviembre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. io digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Beíno, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en BU nombre la &ci-
mes, ha tenido á bien conceder tí. _aria. San Vicente San na Regente del Reinri, conformándose con 1Q expuesto por
llIarlín, viuda del músico de segunda clase que fué del ejér- el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
cito de Cuba. Ramón González Toledo, como comprendida mes, ha tenido á bien conceder á Hilario Casaló' ArI:ás, ¡m-
en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pen- & dre del soldado que fuá del ejército de Onbs; Valero Oasa!ó
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Pelegrin, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1,896 (C. L. nú-
mero 171) y arto 5.° de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará al interesado, por la Delegación de Hacien-
da de Zaragoza, á partir del 28 de diciembre de 1896, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, eoníormándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Murina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Andro¡\ Sori. TOlibio, ma-
dre de Federico Hita SOlia, soldado quo.fu é del ejército de
Cuba. la pendón anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. I ,. nü -
mero 171) y arto 5.0 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión Be abonará á la interesada, mientrae permanezca viu-
da, por la Delegación de Hacienda de Guadalajara, á partir
del 27 de febrero último, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). ' .
De la de S. M. lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.. E . muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897. .'
AzoÁ.RBAG..l
Beñor Capitán general de AragÓD.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del oorriente
m6S, ha tenido á bien conceder á Jerónima Cornada Pino,
madre de Juan Maria Nieto Cornado, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171) y arto 5.° de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la. interesada, mientras perma-
nezoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Badajos, á partir del 9 de enero último, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 271).
De la de S. M.lo digo á V. E . para su conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dr íd 18 de mayo de 1897.
AJ'CÁRRH\A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
'1 elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á. bien conceder á Josefa Sáez Garcia, madre
de Miguel Atenza Sáez, soldado que fué del ejército de Cu-
ba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
con 'arr eglo á 11t ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 1'71)
y arto 5.0 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la províucía de Valencia, á par-
tir del 27 de octubre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo .
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. io digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Díos guarde ¡\ V. E. muchos años. Ma-
llri~ 18 ,le mayo de .1897.
ASCÁ.RBAGA·
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y .REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.& SEOO1Ó1i
Excmo. Sr.: En vista de las oomunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanea generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las comisiones provinoiaíeaymíxtas de reclutamiento que en.
la misma se indican, han acordado se exíma del servíoío mi-
litar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.)¡
Yen su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á
bien disponer se cumplimenten dichos acuerdos, pasando
. los interesados á la situación que á cada uno se determina,
observándose las prescripciones de la real orden circular de
20 de marzo úl timo (D. O. núm. 63), y las del arto 215 del
reglamento para la ejecución de la ley de reclutamiento vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,.lrid 18 de mayo de 1897.
AsCÁBRAGA
Señores Capitanea generales de las regiones é islas Baleares
y Canarus.
lAvíla oo •. oo . oo . Román Martín Martín oo Avila oo .. ldem . oo oo Mariano Lorenzo Gómez Idem .ldem ....•• oo oo Justo Martín de la Fuente ldem .Idem . . . . . . . . . . • . .. . Mariano Martin Martin •.•••...•.. Idem...• . . . . • . . •Idem •••••••........• Mateo Medrano Garo ía.•.....••... ldem .Primera.•••••..•/8egOVillo ••••.. " ••.... Jesús Vicente Sáez ....•...•••.•.. Segovia •.....•..
Ciudad Real ....•. ..•• Felipe Lozano Vermediano...•..•. Ciudad Beal, ...•
Idem ••.•..•..•....•• Florentino Lorenzo Patón•..•.••.. ldem..••..•...••
Zafra ..•.. '" .•.••.•• Weneeslao Mangas Hernández••.•. Badajoz••.•.••••
Toledo .. .•..... ..•"..• Mariano Martin Guerrero .••.••••. Toledo. • • . • • • . . .
\Avil a ...• oo oo •. Faustino Martín Blázquez Avila .
Málaga oo .. • • .K:milio Bolaño Moreno oo •. Málaga ! .
Idsm ••••••..••.•••.. Joaquín Vello Vila •••..•••••••••. Granada.. .•••...
Idem •.••••••••.••..• Evaristo Bustos Gareía ..• •••.•. • . Idem .
Granada ••••.•••.•• " Vicente López' Ortega' ••.•••.•.•••• ldem .
Idem •••••••••.••••.. José León ~ánohez•...•••...• •..•• I dem .
Segunda ••••...• Idem .•••••.••..•. •• , Francisco Lados Cruz • •••.• •••••• Idem..•.• , ••••••
Idsm •••••••.•••.•... Prancísoo Bridas Navajas••••••• .• Idem •••••••••••
Osuna...••.•••.. ••.•. Luciano Bnrrego Cano. . • • •. • ••.. Sevilla •.• ••.•.•.
Sevilla •.. •..•... •.... José Loso Obrero . .••• ..•• ••• , Idem•. •..• • •.•.•
Almería oo Juan López Cervantes ...•• : Ahneda .
,Ron da . ••. •.. •• •.. •• • JUan Bresoia Ruiz. • . • . • • • . . . • • • • • Málaga ..•••.••.
Oastsll ón José Vilar Plá Castellón .
Idem oo Joaquín SJ1sonft Beltrán Idem .
Idem ••..•....•...... M'llluel Domínguez Mateu Idem.... ...••...
Idem ...•. ........•.. J UHé Antonio Moliner Beltrán ..... • Idem...•........
Idem ..•. " " Agustín Roig Juan ..•...•. .... '" Idem .
Tercera ..••.•... Idem •..••...•.... ~ .. Luis Al'tolll. Grau ..•...... •••.... Idem........•...
Tarragona Pedro Bové Pérez 'I'arragona .
Murcia Jo sé Martillez Lorente oo.oooo. Murcia .
Idem .•........ " .. • , Francisco Menado Flores Idem•...•.....• . R l t condicionales.
Alicante Juan Blaseo Villaplanaoo Alicante.. ...... ec u as
Idem ...•••..•• ; ...•. José Aseas! Gareía .•.....••.. " " ldem .
Barcelona núm. 59.... Mateo Burgues Mambrú •• . • . • • . .• Barcelona....•..
L érida oooo Joaquin Lanuy Grau , . oo '" Léridaoooo .
Idem oooo Antonio Brufau Tudela Idem oo .
Manre sa Eudaldo Busquet Garoía ....... •.. Gerona ••...•...
Matar6. • • . . • . . • • . . . .. Antonio Viladevall Barrán Barcelona •......
Cuarta. . . . . . . • .. Tarragona............ Franoisco Vsllespí Marti .....••• " Tarragona...•.••
Gerona " •.••..•. " Juan LUnas Rasot....•..•. , ....•. Gerona ...•.."•..
Idsm oo .. oo. Pedro Llistorella CoIl oo oo ldem .
ldem oo oo Jaime Vallmojo Oliva ldem oo ..
Villafranca del Panad és Federico Barta Solé.............. Tarragona.•.•.•.
ldem ........ oo ... oo. José Baleta Marigó .... oo • .. .. • ... Barcelona .......
'H uesca ............•. Joaquín Marg-alejo Clemente.••... Huesea ....•. ...
Idem • . . . • . . . . . . . . . . . Mariano Badías Berengué ....•..•• ldem •..•..•..•.
ldem Mariano Barrabes Latorre••..... " Idem •....•..•••
Idem . . . . . . . • . . . . . . .. Francisco Lascorz Marco. . • • • . • . •. ldem •..••.•. • ".
ldem . • . • • . . . . . . . . . •. Domingo Lana Pucho ..•..•.•..••• ldem .•.•.••.•..
Quinta Idem ....•. ........•,. Pedro Juan Lain Lain ldem .
ldem . • • . . . • . • • . . . . . . Anselmo Lesé Orras ••••..•••..... Idem .••.•...•••
ldem José Belzur López •..••...• " ....• Idem ..•.•.•....
Guadalajara '" " Vicente Blaseo Parrilla........ .• . Guadalajara•.•..
ldem ...•........ .. " Román Marina Marín. . . • . . . . • . . .. Idem •.••••.••••
Zaragoza Celedonio Vin Félez..•..•........ Zaragoza .
Idem .....•.....•.... Leandro Soriano Peña..........•• ldem •.....•.•.•
Sexta..... .•.... [San Bebastián.•••..••. Nicolás Leopena Reobide, ••...• ... Guipúzcoa ••.•••
León santíego López Vázquez León oo .
Valladolid ..•.•. " " .. Policarpo Benito Batamanqués.••.• Valladolid.••.•••
ldem oo .. oo . . . . . .• Cándido León Revilla " Idem oo ..
ldero " Itsteban Miñambres....... ....... Idem •...•.•.. .•
Zamora .•... "...•... oo Santiago BlantJo Acedo Zamora ~ • . •
Séptima , . '" .,ldem Dami án Ber?abé GOl!zález.•••••••. Idem ~
Il~~ro oo - .. Juan Antonío Ca!,balo , : Id~m Pendientes de recurso,GIJón •.•.••••.••.. ,. -IAngel Mar~ollé8 l::iánchez.••••...•• OvIedo.......... .Idem ... , ••.••....... Leandro López Fernández.....•.•. Idem..•.•... _. ••Valladolid......••• , . . Sehasti án Vega Alvarez• • • . . • . • . " Valladolid .••. ,. 1¡PBle~cia . .•.•••....••. iRaimund? Vega. Veldlos .....•••. . Pale~cia""""1
ICOruna - .. ,J osé Pereira Castro ••.••..•.. '" " Col\flna . " .
,Monforte oo .• JIJosé Lamela Estévez.. •• . •.. .•..•¡orense•••...•.•• Reclutas eondícíonalee.
Octava ldem Pedro Lago Pomho•••• '" ..•.••.• Lugo ••••••••"'1
..... oo .• '(LUgO.. . • • • •• • . . . . . . .. Domingo Vila Barreíros .••..•.••• Idem .
Pontevsdra ••.••••••. '1Manuel Vidal.................... Pontevedrs••••••
Idem.••••••••••••.••• Joaquín Blanco Caramol•••••.•••• Idem••••••••••••
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_......._._---------------
Cuerpos ComisionesRegiones NO~RES DE LOS RECLUTAS provinciales y mixtas Situación á que deben pasary Zonas á que pertenecen de reclutamiento
Pontevedra .•..•...... Oasímlro Vila Alonso ............. Pontevedra .••...
Idem ••.••.••.•.•.•.• José Bello Casal. ..•..•... & ....... Idem............
Octavs.••..•...•. Idem .•...•.......... Pedro Luengos ........•..•••..... Idem.••• ·, •.•.••.Idem •......•.......• Antonio Lama Arcas •..........••. Idem............
Idem ................. José Morlán Barreiro•..•......... Idem..• ·•.•.•••••
Idem ..........•..... Juan José Farrin................. Idem............ Reclutas oondlcicnales .
C ít i ¡,Palma de Mallorca ..... Jaime Nicolau Barceló .•..•.••••.• Baleares ........
apr aa a genera Id Juan Muntaner Oanaves ••••.••••• Idem .••..•...•.de Baleares ..•• ( em .••••••••.••.•••
Idem ................ Mateo Buadas Soler ..•.••........ Idem ...........
Oapitauía ~eneralíSantaCruz de Tenerífe. Aurelio Lépez Trujillo.....••.•... Canarias ........
de Oanarías . •. Idem .•.••..•..•...•. Guillermo León Barrera •••....... Idem ......•••..
I I
Madrid 18 de mayo de 1897.
,...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Minieterio en su comnnioacién de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de, 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la
coneesíón de gracias hecha por V. :ro. al oficial, olases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del regimiento
Caballeríe de Písarro núm. 30, D. Angel Dolla Lahos, y ter-
mina con el artiller~ Antonio Córdoba Lucena, en reoompen-
sa al comportamiento que observaron en el combate sosteni-
do contra los insurrectos en el potrero ,Ramos Managua>,
el día 3 de diciembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años, Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
MARCELO DE AlrcÁRRA.GA.
RECOMPENSAS
1.' SJlOOI61
AZOÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas. I Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
Excmo. Br.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuníeación de 29 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al teniente coronel de
Infantería D. Santiago Garcta Delgado, el empleo de coronel,
en recompensa de los servícíos prestados hasta el 29 de
marzo último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma"
drid 18 de mayo de 1897.
cuerpo! - 1\'OMBRES Recompensas qne le les conceden
Primer teniente.. D. Angel Dolla Lahos••.••.•...... Mención honeríñcs.
R Cab a d Pi Cabo. - ••.••.... Mariano Martínes Gómes•••..•.•••ego • e rsarro T t F' PIDo íú 30 rompe a....... raneisco era m ngues .•......
n m. . ...•...•• Herrador Santiago Martin Rodríguez •.......
Soldado Julián Pérez Campos ".
Otro .•.....•..•• IDnríque Martin Jíménez.••...•••.• Cruz de plata del Mérito Militar con tlis·
• Otro•.••.•.•.••. Eusebio Gareía CubeIls ' tintivo rojo.¡Artillero •...•... Juan Fip;ueroJa Roca _ .11..0 bón , de Artillería. Otro ..•....• '" 'IAndré~Quetglas ~bat.••.........Otro. . . . . . . . • Antomo Orfila Perís .
Otro. • . • • . . • .. .• Antonio Córdoba Lucena .
1 I
Madrid 18 de mayo de 1897. ASCÁ..lUUGA
-,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 27 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución .de 12 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. ti los oficia-
les, clases é índívídnos de tropa que se expresan en la si·
guiente relación. que da principio con el capitán del bats-
llón Cazadores ~:q>edicionarlo núm. 5, D. RUMO Lasén Pale.-
ro, y termina con el soldado de mismo batallón R~faelGu·
tiérres Rans, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurrectos en
cOl'anh, el dilO 25 de noviembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 18~.
MA..CELO DE Asc!mu.GA
Señor General en Jefe del ejército de lu blas Filipmaa.
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Cuerpo.
---------I·------,I-----~---------I·-------------~-
Capitán•••••• .-•• D. Rufino Las én pa~ero•••••••••••• ( ll. •• •
2.° Teniente E. R. ~ José Gago Ramajo.••.•••••••••• Cruz de 1. clase del MérIto Mihtar con
Otro....... ..... ~ Maximino Rodriguez Alv-arez.... distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • • ~ 'Enrique López Gómez ••••••. : . . '
Otro•••••••••••• ~ Oajetano Marin Montilla..•••••• ¡Mención honorífica, . ..
Médico 2.0 • • • • • • ~ Enrique Romero Garefa ..•••••••1Cruz de La clase del Ménto Milltar con
\ distintivo rojo, pensionada.
" ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••.••• Isidoro González Gareia........... tintivo rojo y la pensióñ mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••., J,O,Sé Cubero Z,an~D1i•••••••••.• •• '~cruz de plata deÍ,Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• MIguel Juan Pelhcer•.••••••••••• " tintivo rojo. ' ,
Otro •• •••••••••• Modesto Palexo Loxente........... "
~oruz de plata del Mérito Militar con dis·Cabo ••••••• •••• Floxeneio Ullibarri Estarte. • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia. 1
Otro Norberto Ortiz de Zárate ..
Otro • ••••••••••• Luis Abad Pig .
Otro. • • • .. .. .. .. .. .. .. • José Péres Oríad» .
Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo Coloro Morey •.•••••••••••
Otro Juan Villalonga Muti •••••.•••••••
Otro •••• •••••• " Alfredo López Dlaz. • •• • • • • . • • • . . • •
Otro José Gaítán Olivar .
Corneta•.••.• ' •. Juan Barrís Balsguer•••.•••••••.••
Otro•••••••••••• Antonio López Regueira•••..•••..•
Soldado de La'••• Bernardo Expósito Leírsa .........•
Otro. • • • • • • • • • •• Bruno Fernández Gareía ••.•..•.•••
Otro ••..•.••.••• Severino Magdalena Cazares .••.•••.
Otro de 2.1\•••••• Emilio Garcfa González••••••.•••••
Otro ••••••• ••••• Francisco Arrese Sinibata .•••••••••
ptro. • • • • • • • • • •• Fráncisco Gamión Cantón•••••••••~tro ~ .•• ,Fermin Vicente Erro ..
:vtro•••••••••••. ,Sebs stián Amaya ' Vera•••••••• ••••
Otro .•.••••.•••• ¡Agustin Ramón Alvarez••••••••••.
. latro ¡J OSé Prieto Montero .
Eón. Caz. expediciona- Otro •••••••••••• ! J~sé Gómez Seiza •••• : •.•••••••••.
rio núm 5~~o ¡Silvestre Hernández Gil .. ••••••••.•
• ••••••.••• ¡vtro.. • • • • • • • • •• Isidro García Turrado ••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Jaime Pérez Gareía ••...•. •••• •.••
Iotro _•.••••••••• Miguel Beas Gil .. • : .•.•..•..•.•••.ptro _. Joaquín Vergara Garrido ••...•••••
Otro••••••••• _•• Mariano González ••••••••• _.•••••.
Otro. • .. • .. • • Ricardo Vega Zamarrones .
Otro•.. ••••••••• T?más Ferrer!l Vázquez.••... ••.• •• Cruz de plata del Méri~ llilitar non dís-
Otro•••••••••••• VIcente Fondiño Crespo........... tintivo rojo
Otro. • • • • • • • • . •• Desiderio Martin Sánchez. • • • • • • . • • •
Otro .••••••••••• Franco López Garcfa•••••••••••.••
Otro _ Julio Fernández Marbal .
Otro •• _••••••••• Patricio Villar Fernán{ij;z •• _• ••••••
Otro••••••••••• _ Quirino Marcos Gsroíe •••••• ••••••
Otro•••••••••••• Julián Ursola Esna•••.•••••• ••••••
Otro•••••••••••• Anastasia González Mangas•••••••.
Otro•••._•••••••• Robustiauo BBitia Arana..••••• '••.•
Otro. • • • • • • .. • •• Justo Góroez Leira. ..••••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Manuel González Villalba••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • Santos Villadango Santiago ••••••••
Otro •••• ~ •••••••~~ lVillanaando ••••••••.•••• ;
Otro •••• '. • • • • • •• Emilio Yagüe lVelssco•••••••••••••
Otro .. " •••••••• Andrés Moroía Rodriguez••••••••••
Otro, •• _ _. Luis Villón Núfiez .
Otro. • • • • • . • • • •• Andrés Prieto Perooa••••••••••••••
Otro. •••••.•••• Serafin Osrroohano López.•••••••••
Otro Vicente Fuertes Dominguez ,
Otro • • • • • • • • • • • • lldefonso Pozas Miguel ••••••••••••
Otro••••••• ••• •• Pedro Bonnín Fúster .
Otro.••••••••••• Sebastián Suárez Herrera••••••• •••
Otro •••••••••• " Francisco Ferrer Mari• • • • • • • • • • • • •
Otro•••• _.' _•••• Juan Salvá Gaya._ •••.•••••• _•••••
Otro••••••• _•••• Silvestre Sánohez Ortega•••••••••••
Otro • • • • • • _••••• José Bodrígnes Fernández•••••••••
~OtI:o . • • •• •• • •• •• J~é,Ruíz Longar,.da•••••••••••••••Otro••••••• ••••• Jarme Torres PUJo!' •••• '••••••••••Otro. ••••••••. •• Ma'OOo Parno1l Juan. .
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Recompensas q11é se les conceden
Soldado de 2.a" . ,J?rónimo Ruistort Clllafelle,., .•...
Otro •••• ,', •• ". Bartolomé Torres Serna ••• , ••••• ,.
Otro.", .,., , '.•• Antonio Oabenillaa Cifré •••• , •••• ,.
Otro. , • ',' •• '.' , •• Andrés Tor:rtl~ Cesanova ..•..•.•••.
Otro.•.....•.••• Atejaudi'll Martin~z 8lÍnche~••••..•.
Otro, •••• , .••.•• Gabriel Fernández Pizo ••....••..•.
I )tro ..•.••.• , •.• Audrés Femánües Castro•.•..•••..
Otro, ••..••••••• Gabriel. 'Bátceló Bsrcsló •••.• , •••• ~ •
Otro ; Jerónimo Oluña Sancho .
• Osro, ••••••..••. GabrielOlivert 6iutE's•.••••••.•.•• Cruz ds plata del Mérito Militar con dís-
Otro •• , •••••••.• Bsrtolomé MUDO B imell , • • • • • • • •• .tintivo tojo.
Otro .•••• , ••••• ' Guillermo Calves Melis .•.••••••••.
Otro •••••••••• " Atl.tonitl Ma.ri F~rrer ••••••••••••••
Otro ••••••.••••• AIltouio Cnbomilloíl Domingo ••••••
otro •• , ••••••••• Jaime Oampoamor Reines......... '
Otro ••••••••. , •• Antonio \-ázquez Macias •••••••..••
Eón. Caz. expedíoíona- Otro ••••••.•• , •• Allt.(J~io VázqU\3Z Diéguaz ••••••••••
rio nüm 5 Otro. • • • • • • • • • •• JjJnllhoFel peto Pao •• ,., •• , •••••• ,
• . •• , • , ••• , Otro •.• , ••• ,.... Andrés Sare1lo' Ftlrl'er, • , •• , •• , : •••
Otro, ••••.• , .• ,. Antonio Abmham Palmer...•• , ••• ,
HERIDOS
Segundo teniente. D. Ubaldo Gutíérrez Garcia .• , ., .•• Oruz de l.a olMe del Mérito Militar Con
distintivo rojo, pensionada,
Soldado... ,.,.,. s~raf.in Fe.'rnánaez .Balbuens ••• '... '~crtlt de plata del Mérito Militar con día-
Otro., •.•.•• _•• , Isidoro Rodriguez PMO. .• •••.••• .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .• " ., ...••. Jeaú~Ft-'~nánd:ez Rodriguez." •• , . . 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro Camilo Nogueíra J1Íll.z. •.•• ••• •• '
Otro •...•••••• , . Lesmes SIlIl;t.OE! G~Uego ~'cr~ ~ep1at~del Mérito .Militar con dís-
Otro ..•• " •...•• Doroteo RUIZ Motilla••••..••• ,.. •. tmtl''TO rojo y la pensión mensual de
Otro, •••• ,., •• _. Antonio Fernández Herrera...... • . 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro ••.•••••••.. F.rsnoisoo Bívas Otero .••••.•••.... t·cr~ ~e pla~ del Mérito .Militar con dis-
Otro, .•.••• , .•. ' Baldomero Palmero Día~........... tíntívo rOJo y la pensíón mensual de
Otro •• , . , •••• , •. RafAel Gutíérrea Ravas.......... . • 7'50 pesetas, vitalicia. '
1 1 .' , , .,\ '
Madrid 18 de mayo de 1897. AzOÁJmA.lU..
•••
tenidos contra los Insurrectos sobre la linea del río Zapota,
desde el Ld de febrero hasta el 18 de marzo de este año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1897.
MA:acEI.O DE AXCÁRRAaA
Seiíor General en Jefe del eJéroito .6 IdS islas Filipinas.
-Señor General en Jefd del ejéroito 6e lIS bl,s Filipinas.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuníeacíón de 24 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. :O. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 12 del actual, ha tenido á bien
aprobar la eoneeaíón de gracias hecha por V. E. á los oñcís-
les, clases é individuos de tropa '1 cuadrilleros que se ex-
presan en la siguiente relación, que da. principio con el prl-
mer teIliente del batallón Oasadores expedicionario núm. 3,
• la BOl! lnoetll1cio Llfuante Poiró, Ytermina con el soldadó del
'B'_ Sr' nt_ ' .._ d 1 u to po V .... ... "",,,~ míamo cuerpo J08é RmnínlZ Feminde:z, en recompensa al
.>!oÁCIDO. •• í!tU VIS.... e o exp es r. m. " OC""" id1I.r._,~...= • • "ó d 18 d . óxun"''o pasa eemportamíento que observaron sn el combate sosteaí o
,wíJ..w,,,..,rlO en COmUUlC8.C1 n e e marso pI' "..- .
- 1 D~ ( D ) b 1 -0"'''0 R'"gen"~ del contra los ínsurreetoa en cTan&y~.el dia. 29 de enero dedO, e ,1:O<:;y q, • g. , y en su nom re a D<>L=o ... "" te _ .
Reino, ha tenido á bien conceder al coronel de ArtiUerítl. 1ea ano., " •
D 'rI__' P lli P 1 d 1 P vil 1 .....,: d'e se.hn'n"'a" De real ordgillo digo AV. E. para su eonoeímíente y• .l;¡,W'lque e cer y ",¡¡CUt e Q , a Onu. " E>~ ~ ". ];l\ eh~~ d lU ~.~ C.... .¡., la d "aua! 1 del Mé itu Mili- demás e.Leetos. DiOS guarde a Y. 1>1. mn oa afies. Ma·
, e fiar.... ¡bwna, y e lo e ase. l d. "d 18 d t:l 1897
ta:r con distintivo rOJoo, penriúnada, al comisaci.o de guerra n a mayo e •
1.fI¡RCELODE.A.zci..RRAGAde primera. c1f.Be D. Em.ilic Jlartía Y Gonzálaa.' en raeompen·
as. al comporwnien:m que observaron en.16li oombl1f.íeb- sO$·&3ñnr GmIeral en .réfe d~ "tS6tdfto &é Iaa~ FilipiDal.
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~~I~------I-~----'-"­
IPi:i,b1~r .~hi~~te •. D. Inocen?io ~afuente Peiró••••••• Cruz de l:S'élá~e del Mé:dto Militar con
, ~eg'lIido teniente. » Pedro oa~tI~oAmador........ . distintivo rojo, pensionada.
Otro,; . •• • •••••• "Manuel Jlménez López••••••••••
Cabo •••• ~ •••••• Jusé 'I'oledado Blanco •••••• •••••••
.., ' Qt ro,; ..... ; ',; '••••• Isidro Cremado Berenguer •••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Ramón Dcmíngues Martin •••••••••
Soldado de 1. José Oaceíles García•••••••••••••••
1 'Otro de 2 Antonio Alareón Cerdán•••••••••••
Otro•••••••'•• ; •• Perfecto Seret Mut••••••••••••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• José Cedo Lacasa•• ••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Oholví Castell •••••••••••
Bén. Caz. expedícíona- Otro • • • • • • • •• • • • Migué~ Romero Muñ~z.•••••••••••.
río núm. 8•••••••••• Otro ,AntollIO Corcl~ro S~t1éD .
, Otro • • • • • • • • • • •• ; erafi n Gareia GutIérrez••••••••••.
Otro •••••••••••• José Alarc6n Jove!' .••• • ; •• '•••••••.
Otro••.••••••••• Francisco Bílabert Batién•• •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Ortega Cesar. : ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Molina Rodrigullz•••••••••••.
Otro •••••••••••• Rafael Aba.d Mayor .
Otro•••••••••••. üriatóbttl Guzmán Gutiérrez•••• " ••
Otro•••••••••••• Juan Palacio Eseoder • •••,•••••••• •
Otro •••••••••••• Arit'on~oGutíérres TorreS••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Haltasar FaIs Ortiz .
Otro•••••••••••• Antonio Jirnénez Jiménez .
Otro •••••••••••• Juan. A.lvart'z .CarraF:co.•••• ~ ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Cabo E ••••••••. D. Ennque CIllero Ubeda...... •••. tintivo rojo.
Guardia de La .•. Nleeto Fran(lisco Figueroa•••••••••
Otro•••••••••••• Patricio Ariscayos Mangubat •••••• .
Otro•••••••••••• Gabíúo Pillitl:lin Quisquina .
Otro.. • .. .. • • • •• Pédro Dúblas :H\:lrrera .
Otro .••••••••••• Olimpío Patag Sirio•.••••••••••••.
e' Otro•••••••••••• Có~i3~~rif~?Corpus Fartera••••••••
20•• Terc;u~ de la Guar·(Otro •••••••••••. F~r~p_e.~ar~inez,sarmiento •••••••••
dia Civil........... Otro..... ....... FtlliCIanCi SUiO AIrosa••••••••••••••
Otro de 2.á•••••• TlOutcio Baltasar Santos ••••••.••••
Otro . • • • • • • • • • •• Ma'xiíniario Balmorss Aguado .•• .• ;
Otro •••••••••• ,. Gr~gorio .A:rebálo Catubig••••••••• •
Otro Antótll() Javier Rivera .
Otro•••••••••••• NaréiSb:Rjzás Fernándes .•••••••••
Otro. .. • • .. .. Ct':IStddlo A16n Mazares ..
Otro•••••••••••• OObiiñgó Vicolavo VícoJavo•• • • •• • •
~argento •••••••• EMillftrldFtállcisco Finiquito ••••.•Cabo •••••••••.. Fráñói8l:b 'San Juan •••••••••••••••ene d C d '11 Soldado Mll.tC,éIibb Resüi'eéción•••••••••••••rpo e na n eros. tro PI1¡;ddal Sah Antonio ... Otro •••••••••'. •• el"a'tb J"aUdllio ••••••-•••••••••• o •• •Paísano••••••••• D. HlllitMn Baímtrndo L één•••••• .-I nmmos . "
20 o T • d 1 Guar 1 " ", ~Crul de'plata &llférito Militar oon diI·
dia' . eC~vill? e a • Sargento Martín Casado Hernáa.. o'' . '. '. •• • .. -tintivo rojU:1 18 pensión mensual de1 • • • • • • •• • • • 7-50 pesetas, vItalicia.
BóJ!l Caz. expedícíona \SOldadO San~8go RtlÍz Velázqu$••• ••••,' •••• )Idem f~. con id. fa. Y l~ p~~ón mensual
no núm. 3••••••••• Otro••••••••••••~ Ramirez Farnández..' •.•••.•.. ~ de 750 pesetas, no vítalícíe, "
. . , . "
Madrid 18 de mayo de 1897.
-E%ómo. Sr.: :&n 'Vista de lo Etqmesto por'V;; B. á aeta
Ministerio en su. comunicación de 26 de fel1rero ,{UUIhO, .el
Rey (q. D. g;), y en su nombre la Réma Regen1ledeHleino,
por resolución de 12 dm actual; 1m tenido á "billha.ptobár In
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa y movilizados que se expresan en. la .
sigaieni6 reIuUtn, qUe aa principio canal comandante del
primer batallón del regímíente Infa:ti'terla de PavÍl;\ núm. 48.
D. Emilio Morales Arugoiti y 'termina con el S{)1dado.de1& .
eompaiiia movilizada. de Gnabanajaney~·!liüies·ArimI,
y otorgar al jéfe propuesto' ¡rol' V. Él. en 1& misma fecha, la
que expresa la relación citada, en recompensa. al comporta-
miento que ob!!lervardll'611 él 'OOffibB.te sostenido contra los
1nsli.l'le<!toa en c&o ltedó:ó.ao»' (1tolgutn). el dia 24 de dí-
eíémbre de 1896. . ' . . l , . l . ,
-De real orden Id ~lg~ á V. E. para su conocimiento y
oomás efectos. DÍas guarde á V. E. muchos años. Ma·
dM 17 de mayo de 1897.
- A2'c.!.bAQ.A.
S6fíor"~. étt Jefe'del: eJ*clt1t"aá1Ja fila di Cuba.
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Comandante."" D. Emilio Morales Arangoiti•••••• , Cruz de 2.9. clssa del Mérito Militar con
diatintivo r9ío, pensionada.
Capitán. ". •••••• »Eladio Fernández GonzAlez••• , •• Empleo de comandante.
Primer teniente.. »Federico MartiDEiz de Villay Calv:o Empleo de capitán.
O
Setgundo teniente. »FRogel~o MePti.·s~~e Br/ara~ondá.:. ·• . : •••.(crtiz dé 1.~ clase' del Mérito Militar con
ro ••••••••• , •• , ranClBCO Ig zqmer o •••••• • di tint" . . • d
Otro•••••••.• ,... »Francisco Oantos Nada!......... l!I IVO rala, pensiona a.
Sargento••• , •• ". Arturo Garcla Piñeíro , ~ ••••••••••• ¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••• , • •••••• Juan Ferrer Blanco... .•••• ••••••• tinti ' " " la íó al d
Otr · T" d R' B Id va rojo y 't' pensi n menan eo•• ,.,....... omas e aro enavr es •••••••• ; 2,0:0 ta 't 1" .
Otro •••••••• , ••• Bernardo Cosoin Oemíral; • •• • • .• •• u pese S, na. VI a ICla.
Otro •••••••• , ••• Antonio Villalba. Martin ..
Otro ••• , , •• , , ••• <liner Gallego Muftoz.• ;'•••••••••••
Otro , Antonio Hurtado Ruiz .
Oabo , , •••••••• , Pedro Ortiz Martinez ••••• , ••••••••
Otro '•• Juan Ramos JiméIíez .
Otro ••••• , • • • • •• Miguel Martinez Martinez••••••••••
Oorneta•• , •• ,' ,. Antonio MariuMorcillo •• •••••••• ,.
Otro •••••••••• ,. José Ayala Navarro•••••• , •• , .-.....
Otro ••••• ••••••• José Romero Herrera••. , ••••••••••
Soldado de l,a• •. Manuel Reinosa Avilés .• , .••••••••'
Otro. • • • • • • • • • • • Francisco Santana Gómea.•••. •••••
Otro ••• , " .• , ••• Alfonso Rubio Lozano••••• •.••.•.•
Otro de 2.6 •••• ,. Antonio Martinez Navarro '••
Otro •••••••••••• resteban Fernández Moya •••••••••• .
Otro Benito Moya Verdú ..
tro, • . . . • . . . . •. Francisco Fernández Ma;rtinez••••••
tro. ., •.•..... Wenceslao Fernández Iglesias••••••
tro ••••.••••••. Juan Navarro Alcázar •••••••••••••
tro •••••••••••. Nemesio Alonso Carcajo••••• , •••• ~
1 bó d 1 Inf 6 tro Agapito ~ario Olivar oo'~ P'víae teg• 48 . Otro EmIIo DIego Balpot oo oooo ••
e a n m. .. • tro.·••••.•••••• Manuel Ceabolla Carranza•••••••.•
Otro •• .- • • •• • • • •• Andrés Diaz Péres •••••.•...••••••
tro .. : Vicente Hem ándes Muñoz Oru d ~ta deÚtlé"t Millt dJs.
tro •••••••••••. Vicente Moltó Llorente·............ t's t'~ p . . n o ar eon
tro•••••• ,., ••• Silvestre Garcia Pérez. .... ........ In lVO' rOl~~
tro. • • • • • • • • • •• Pedro Oost'a' Paredes ••••.•••••••• '.
Otro José Martinez Tapia -•••••••.• .
Otro Bartolomé Tomás Noguera .-••
Otro" • • • • • • • • • •• Bsrtolomé Lopera Mayor. : •.•••••••
Otro•• , •••• , •••• Domingo Franco Moreno. .- .••••. , ., .
Otro•••••••••••• Domingo Salcedo Oorbalán..... .-••• .
Otro. • • • • • • • • • •. Isidro Gonsáles Gordillo .••••••••••
Otro Diego N áqueras Martín .
Otro. • • • • •• • • • •• Diego Diez Alcázar. : • • • • . • • . • • . • •• ;
Otro. • • • • • • • • • ... Fernando Zarco EspInOsa ••••.•••••
Otra.:•••••••••• Bautista Boiae Ferro•.•• ••••••••••
Otro•••••••• , ••• Antonio Sánchez Marin••••••••• '.••
Otro ••••••••••• , Antonio Membribe Gea •.••••.•••••
Otro •••••••••••• Francisco Lucas Navarro .•••••••••
Otro ,. Ginés Collado Gea , •
Otro•••••••••• ,. Ginéa Carmona Tudela••••••••••••
,Otro_e•••• ' •• e.'. Felipe Moreno Gnesca•• • •• • •• • •• • •
Otro•••••••••••• Daniel Oarbonell Stinchez ••••••••••
OtrO•••••••••••• Antonio Tarco Suárez•••• ', ••••••••
0ti:0.••••••••• ~. Rosendo Noguera Ciudad••••••••••
Ono•••••••••••• Joaquín Diez Estades •••••••••••• •
Otro •••••••••••• Joaquín González Mufíoz ••••••••••
Otro , ••• Antonio Morales Péres .
Otro. • • • • • • • • • • • José López lllarri•••• " ••.•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Garoíe Castillo•••.•.••••••
Segund!l te~e~~. D. Alfonso Maridola Gabasa•••••••)~~~,;.•a.~e q~ !1érlto.~ QOllOtro......... .... :t Juan Abad Gálvez•• • • • • • • • • •• • •5 ~('U..ltivo l'!ll0.
,' .. . - o ' - - • • . . _ l~ de platá del Mérito Militar oon dis.~
, . Sargento•• ". , ••• Arturo Penasco Garcia • • • • • • • • • • • • tintiro rojo y 1& pemiióD. n:iensuál ñá
. ,~•••••••• •••• Juan~mezFasón................ 2"50]lesew. no 1italiéia~ "' . .
Reg Cab a. Ele Hemán ..~ Re •• o'<--h Cr• " 29 mpe_. '" ••• nugIo~ ez aspa •••••••••••Co~nrun· .•.... errador Francisco OndivieIa Mayari••••••••
' . : : . •>t . • t " 0 ldado.. • • • • • •• Antopio Gó~ezN o~oa~ •• • • • • • • • • •• Crus de pIsta iJJü M4ri.~ Militar. con ~
... Otroo~•••••••••••• ~::~~e~~FBoWpe......,' • • • • • • tintivo rojo. , ._.- '
uu.. •••••• •••. o ~~u.M nneoo.... ... .. .. ., .... . ,¡ ~
Oiro••••••••• '" Fulgencio Barrio Juan•••••••••••••
~ 1~~..~ ~
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Madrid 18 de mayo de 1897.
.....~-..,;;.;...~__~_I .ó\ui.i . NO"","",
, ~SOldadO""" ••• Juan Vega Rivera•.•••••••••••••••l
Á n+~o.. • • • • •• • • •.Juan Podrica P érea •••••••••••••••.1 O d la d 1 1U'J.-U_ 'U'.u~~ ........'D..I.~ .\r<t 1. 'a d'" ~ . I'J"'!,. ' , . h-l F r11I e p ta e .I.lU:l.r.'.l'llV .llUUWU; ·UU&l·_,I:>tl • va",: ti .nern n otro •••••••••••• Juan no dán lores... • • • • • • • • • • • • •• . : .
~~ i1\Uli. 29'.~ ~ • ~ '. ¡mro'.; ~ ~ ' ~. Luis Check Nieto................. tintivo rojo,
Otro •••• '•••••••• Pablo Alvarez Serrano.•••••••••••.
Otro ,; .. • • • •• ••. Ramón Inferri Ortiz.. • • • • • . • • .. • • . ' '. Mili'
1, er Teniente E.R. D. Miguel Provenas Pupo •••••••.•• \Cm: ~e ~.llo ol~¡¡e del .Mérlto tar con
dlstlptlV9 rOlO, pensíoneda. , . . .,
Segundo tenielite} . . fCroz ae 1.1lo clase del Mérito Militar oon
muVi1i2:il.do ••• J ) EnrIque Provenza Torres. '•••••• ¡ distintivo "rojo.
Sargento ••••• ; •• Domingo Pérez Pérez•••••••••••••• '
Cabo ••••• .•••••• Antonio Montero Sanfin•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ma1'Íano Martinez Gómez ••••••••••
á .' Otro Luis Rojas Verdesca .
Comp. li10'Vilizáda de Voluntario •••••• Leandro Rojas Batista •••••••••••••
Fray Benito ••• • • • •• Otro •••••••• •••• Delfín Lorenzo Hernández •••••••••
Otro •• • ••••••••• JuliáJ;1 !3anti~teban Vel.Azquez••••••• Oruz de pIafa del Mérlto Militar con die-
Otro •••••••••••• Maurlclo ROJasVerderla...... ••••• "t lntlTo tojo.
Otro •••••••••••• Jesús Garoia Gonzt\lez .••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J esú8 Prieto Morgado •••••••••••••
Otro ••• •••• ••••• Rufino Portelles Pabón•••••••••.••
otro •••••••• •••• JesúsProenza Znldívar •• ••.•••••••
'Otro•••••••••••• Aurelio Torres Reyes •• •••••••••• : •
Otro •.••••••••••• Francisco Bagsnes Pupo .••••••••••
OtW,.. •• .•• • • • • • •• Avelino Portelles Zaldívar •••••••••
l,er TenienteE. R. D. Abel Martin González .•••••••••• \Oriíz de l~a clase del :Mérito Militar á
. distintivo rojo.
Sargent6. '. '•••••• Ciriaco Llein Gómes •••••••••••••• \
Voluntario •••••• Manuel Nútíez Arias •.••••••••••••
Cc:lxnp.- movilizadil. 'de .t~!? Man?-~l Vega Quesada............. .
GUabanajaney.. • • • •• O~ro •••• ••.••••• Patricio Rodríguez González.. •• . . . • " . . " .
Otro•••••••••••• Manuel Alvarez Pérez• • • • • • • • • • • • • Cruz de plata del ''M'érffo Militar ''Mh1ns,
. o •• '•••• ~ •• '••• Migael Fernández E~ea••.• ".. • . . . . . tintivo rojo .
Otro •••• .•••••••• Manuel Martinez Adán.• ••.••••.•.
Otro••••.••• '•••• Mauuel Martinez Blanco •••.•••• " •
:Ot~o ••.••••••••• Felipe Almeguer Tejada .••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Gonzlllez González•••••••&lgUn~~ tení'entelD. Deogr ácías Gómez AIg&••••••••• ~Oru~ ~e. ~.a ola~e (kil Mérito ''Mllitur 'bm1
movilizado••• .5 . 'dlsim tlvo rOJo. .
Bargento, ••••••• José Rey Pella "..••.•.
Voluntario .• • • • • • Manuel Leiva Reinaldo••••••••••••
Gueri'iU8. movilizada de Oti'~. • • • • • • • • • •• Bienvenido MonIada Castillo•••••••
Auras •••••••••••••• Otro •••••• •••••• Anton!o Dom~nguez Fernández•••• ~
" Otro Antoroo Negrm Armas Cr11I 'de plata del Méi'ito MmRIr<ooMtit.
Otro •••••'••••••• Alberto Rodrígnez López. • • • • • . • • • • tintivo rojo.
Otro Antonio Cepena Argüelles ..
otro José Gómez Aparicio • • • •• •• • • • • • • •
Otro. • • • . • • • • • • • José Torres l3alazar ••..••••••••••.
000..•.••• 'o Prometido Hernández Garoía ..
12.0 TéniOnle JI. R. D. Manuelp=:'na•••••••• 1IlMPleo del.~ teniente esesla"de"""'rva.
Q~~.. Ro Id IgI' • Q' t fCruZd~ plá'tadel Méi'ito Militar con dís->J<>J.6""".....,,· ".'a... mua o eBIaS Uln ero... •• •• t' ti . 1_ íó __~1 d
. Ot Be de' C ísó m vo ,roJo y Ulo pensi n meWOWl.L e
ro. • • • • • . ..• •• • rn&r o acoro a~s n ••••• A • • • 2'50 pesetss, no vitalicia.
1.er bón. del reg. rnf.llo Ca~o •• ••••.•••• Casildo Casimiro Garoía .•••••••••• \ . . •
de Pavía núm. 48••• otro•••••.•••••• AdOlf. o Bermúdez Barroso•••••••••• Cr~ de plat!' del MérIto, Militar eon-dís-
- oldaien Alonso Blanco SAnchez........... . tintivo rojo y la pensión mensual de
. • VIcente Péres Hurtado...... •• •••• 7'150 pesetas, vItálicm.
Otro•••••••••••• Tomás Pujalte Alenda.••••••••••••
Cruz de plata del Mérito Militm con df&a.
06re•••• ,.'o •••••• :F'rancmoo Fernandez Martinaz...... tin1iivo rojo y la pensión mensu&1 de
: '', . :' " ' . :. / '. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Comp." moviliBada (I-eSSargenig,. Domingo López YLópes., ", Cruz d lat dI Mérito lIDKa.r __
Fray, Benito •••••••• (Saldado José Concepción Proonza.. tintie p ~ e la eón~ d
COttlp.& tílovilimdl'l. dl:l}Sm-gento ManueIGaray __ ."' •.• ~..... 'M)Ovo ro~ Y.tali~ e
Gua~ja.ney {SOldaOO M1muel Núñez ArillB......... ••••• pese, VI ma.
1 1
Excmo. Sr.: • vista da lo expueeto por V. E. á. este del Reino, por reaa1nción de 12 del actual, h8.lie:niio-á,b!aa
1dinisterio en su comunicación de 26 de marro próximo pa-l aprobar la concesión del empleo de primer teniente .Qe la
Milo, el:Bey (q. D. g.), y en su nombre la Beina Regenta esoala de r6f3ervs, hecha po:r V. E. ti favor del sagnndo dQ
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dicha proe~~nci~º' 1IIaDuel Llano Sarabia, en recompensa
al eomportemíento que observó en el combate sostenido
contra lto8" if.lSl1l'l'6e.0fl en el monte de Tabang (Bslagán), el
1!1. .dadiciembra da lmm.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Mairid 1:8 de mayo de 1897.,
MARcELO Dlj: AzoJ.mwu
Señor General en Jefe del ejército de las isbs FilipinlS,
ExQ.JP..9..Sl'.: :p>g. vleta de l'J expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuniC8:~i411 de 29 de ;m3r~Q ;ó,lthno, ~
Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina Regente del Re1nQ,
por resolución de 12 del actual, ha tenido á bien conc~dE'~ la
cruz de segunda clasedel Mérito Militar COn distintivo rojo,
al auditor de brigada D. Vicente Fábrega$ Pellón y á los lIe-
níentes auditores de primera D Enrique Alcocer y Rodl'iglll'tz
Va!1JDonde, D. JOMé ~uñoz Repiso y D. AdoJ€o Vallespinoaa y
Vior, en reoom penea a los' servicios prestados en la actual
campaña hasta la citada feoha de 29 de marzo último.
De real orden lo digo á V.:ro. para su eonoeímíento y
efectol!l consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos atíos.
Madrid 18 de mayo de 18~7. .
MARdltLo DE ASOÁRRAGA
~o.t ~rd ~ Jew. (J.el ~W'cBto 4~ lu I.las FiUpb),~.t....,'" _,~ ,
REEMPLAZO
7•~ SlCCIÓ1i <
~Q. ~r.: ~ vis~ Q.e la ~~n6i& qu.~ V.lU. cursó á
este Ministerio coa escrito de 12 de !i'bdl próximo pssado ,
promovida. por el teniente coronel de Artilled:'!.D. José Dhz
Varel. Camba, de reemplazo por enfermo en esa región, co-
mo procedente de Filipinas, en súplica de qUtl.s~l~ ¿onside.
~QQmP~~ ~nlos ~rts. 3.° y 4;9 d.& la realorlkn de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 1'19), el Réj tq: D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino J ha tenido ~ 'bien ac-
ceder á la petición del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su QQDocin:dento y
~l\a e~. mo~ guarde á V. E. muchos aAes. Ma-
drid 18 de m~yo de 1897.
Señor Capitl\n general de Valencia.
Señoreo¡ Clipitan general de las islu Filipinas, Inspector de
la Caia general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra..
_.... su '''i!IJIIt::* .. , AM
llJSmm;w.
~ SVlsióIITABÍA
E.x6~O. Sr., Vl!!to lo 'IIu.!.:t;Uf~'por V. E. 8 aete
Ministerio, la Re~M~te d.ill Blrinn, en n9:tr!Qr8 dI" StJ
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido antoriz&r al
~ de brigada de la /iJooclén dere~ del EatadQ Ma,}!O:t'
eetie\om.-' (fé'l Niér'4i~ ~. .a~o f~flez de Beestrosa
'1~~ que traB1ade su residelfcl,a .qesd.e~
ecmej&a~.-·
.' ve real orden Íp"di,gQ á.Y.lI;.~ Bl}. 68!loeimiente y
• finesoo~~. Dios guarde á V. E. mnchos añoi~
Madrid la da~ de 1391.
AzcÁRRA.GA
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Señór CapitAn general da CuUlla la N!leva y En1'emadara.
~ Vapitáa geneml de la se.:da~ Y Oril~Qr de
~de.herN..
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lainst8.ucia que V. E. cu.~ á
este Mininistedo en 18 de diciembre último, promovida por
el primer teniente de J..a. escala de. r~serva, con destino .en el
regimiento In~anteria del Ptinci.pt ~úm. 9, J}• .{'llJ,lC.\&M
t;oosálflz y GOJlzález, en súplíoa de,9.ue selac~~Jo.
ga de edad para el J:.6tu:'t;).. ,Q.op, ~eglo á lo dispuesto en el ar-
tioulo 5.° del real dec-re~ de 14 de diciembre de 1883, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent!t del Reino,
teniendo en cuenta, qUe el J:tlQUfl'ente pasó á la ellCala de re-
serva cuando ya regia. la lay de 6 de agosto de 1886 (O. L. nü-
mero 32*) y después de ttan$ourrldo el plazo señalado ~or
la misma en su al!t. 3. Q para poder aloanzar los beneñcíos
de prórroga de edad para el reth:o, "e ha servido desesti-
mar la peticiól,l del interesad9, por QI!l;rElOliltd~d~eo}¡t) ~ «J.
.grada qUe solicita.. .
De real orden h d-ige'á V. Ji]. paTa su conooimiento y
demás tÚ!oto~. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma-
dti.d 18 ~ ma.yo de 1897.
AJOÁBUGA.
Se60r Qlpitán ge,~eral de al.tilla~. Vieja.
e.a~
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro 'por in-
útil. que cursó V. :m.l\ aste Ministerio en 17 de agosto último,
formulada Uavor: del scldado.del reglmíento il:ufanteria. de
Isabel la C~tólica núm. 75, Antonio Ilát~el 0a.te~lqp8, y
resultando com.probado su estado aotual -de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su I\QUlQre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marin.llc en 30 de abril próximo pasado, se lía ser-
vida concedef al interesado el ratiro para Inca (Baleares),
CQ~ l3uje~dó~ á l~fl ~ 1.° y 7.° de la ley de 8 de julio de
1860; asignándole el h~belmlmaual de 22'50 pesetas, y eon-
.servando fuera de :Iila:e J..a. pensióll!\e 7'50 pesetas, correspon-
diente á una' orua'del Mérito,MiUw de que §e halla, E!n~Q~
Se81ÓU; aboXltmdus.ele. ambas mmtidades, ó sea la ~t'!y ele
30 pebei$.a, pqr lA Jl~g&lCliQ1J, d~ Hacienda de Baleare$,
desde el día en que Qml6 lilep6roibU haberes como expectan·
te ~ retirQ.
De real orden lo ~j~o á V. E. para su conocimiento y
damá,; ef<imtofl\. l)~QS lWN~ II V. lll. muchos años. Ma-
drid 18 da mayo de 1897.
Azcl1mAGA
Señor Oapitán. geneM! de la kla de Cuba.
Señore! Presídente.del~'Q Sl'lflftlmo de GuerraJ marina
y Capitán genesal ae las idu B¡¡lftr8S.
Excmo. Sr.: En vista ilEI' la' flropuesta de retiro por
inútil que QUlSÓ V. E. á este Miniaterio en 15 de septiembre
último, formulada. á. ia.vor del soldado del regimiento In-
:ñulte~.de TID.'1'agol;J" 1l\1~~ 97~ :Mpuel Bartolomó Expósito,
y resultando comprobado BU estadQ a~tu~ de .in~tili~, ~l
.Rey(q. D. g.), i en 8U nom~~:4to ~RegeilWa'¡ ~o,
de áouerdo ººzdo infornw4.g llQr eJ.~o ~rtlJJ.Q 4e
GlWra y Marina en. ~'tÍ~l\brll p~J:tl9~~ M ~i­
do conceder al interesado el retiro para Palma(Baleares), 0011
sujeción á loe a-rts. 1,0'y 7.Qda laI"y dl} ~fd.e ~uUq de. 1860;
asi¡mándo!e el habt<r mensual de 22 00 p: serna y oonEerVan-
do fuera da filas la pensión 4a 7'50 ];leee~C?~.r?n~te
s una cmz de! MétitQ tljlitar d!3 qqa Be~ en ~Ó.ij;
ambas eaÚti~des~Ó ~ la total dé~~~ ~~n ,da
.0. O. núm. 110 20 mayo 1897 1019
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por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 4~7).
Dé real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma,-
drid 18 de mayo de 1897.
.ueÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, NavarrA y 'YasolU!gadu.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Oarabineros•
.....
.. $ ............ - .=
Señor Oapitá.n IDmeral de la isla de Cuba.
Beñores Presidente del Conselo Supremo' de
y Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
f,QuidQ IÍ bien confirmar, en definitiva, el señalemíento pro-
visioJ;Ull da haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar-
día Civil Francisco Araujo Gonzál..s, al eoncederls el retiro
para Linea de la Concepción (Oadis), según re-al orden de 25
de febrero próximo pasado (D. O. núm. 45'; asígnáudole loa
30 céntimos del aneldo d« capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real UeQl."éto de \) de octubre de 1889 (C. L. núm. 497),
Pe real orden lo di¡:o á V: i1. pa¡:a 8q conoeimiento y
demás f'féctos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid"18 de mayo de 1897.
.... _ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Excmo. SÍ'.: En vista ds la propuests de retiro po r in- Regente de! Reino, de acuerdo con 10informado por el Con'·
útil qUfl cursó V. :ID. á este Ministerio en 18 de octubre últí- sejo Supremo de Guerra y.Marína en 4 del actual, h~ te-
mo, formulada á favor del soldado de Infanteria Juan Ayer. nido á bien confir-mar, en definitiva, el señalamiento proví-
.he Sallent, y resultando comprobado su estado actual de Hional de haber pasivo que se hizo ~l guardia civil JQpé ~it­
i¡;tutilidlld, el Rey (q. D. g.), yen PU nombre la Reina Re. gell Faneca, ~1 concederle el.retiro para Barcelona, según
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo real orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril próximo pasa- mero 45); 8Rignánílole 28113 I)€Setasmensuales que por sus,
do, se ha setvido conceder al Intereesdc el retiro para Salas años de servicio le corresponden.
Altas (Huasca), con sujeción aloe arta. 1.0 y 7.Q de la ley de De real orden lo digo á V. m. para su conoolmíento y
8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 2'.N¡0 fines eonsíguísntes. Dios guarde á V. m. muchos afias.
pesetaa" 'l OOps(U'vlJ,'(I.do fuera de filas la pensión de 7'50 pe. Mllrlrid 18 de mayo de 1897.
setas oerrespondíente á una oruz del Mérito Militar de que '. A'l<JÁ.BRAaA
se halla en posesión; ambas oantídades, Ó sea la total de 30 ISeñor CapItán general de Cataluña.
pesetas, habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Ha- . Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlnJ
oienda de Huasca, desde la fecha en que deje de percibir I;::;"Y Di.rector general de l~ Guardia Civil.
haberea como expectante á. retiro. --<:»:>--
De r6(11 orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y Excmo. 1:31'.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Re~n3
dC;l;nás ef~ctos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma· I Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado pq.r (31 CQ:¡;¡'-
dríd 18 de mayo de 1897. ; sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha te-
AzCÁa"AG.A Inido ti. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento prQvi-
1
síonal de haber pasivo que se hizo ~ guardia civil Jitan
Guerra y l\tarina ' Ml:ttador Gameto, al expedírsele el retiro para Alburquerque
1 (Badajea), según' real orden de 25 de f~brero próxhno PllJ?2-
do (D. O. núm. 45); asignándole 22'50 pesetas ;meijsua¡6f1,
que por sus años de servicio le eorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deraáa efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
MoÁ1UU.GA
Señor Capitán general de CJstilla la Nu~va y Bxtl"t'madurll. -"
Señores Presidente del CUllsejQ Suprl}Jno tle Guerra y ...,1..
y Dlrector general d~ ¡a GU1!dia CivU. .
SUELDOS. HABERES Y GR.ATIFIC10IONES
12.11 S JIeo1 6~
Excmo. Br.: En visÚ\ de la instancia que V.I1. cqrsó á
este Ministerio' con su escrito de 5 de warzo último, promq-
AZCÁ.R&A~Á vida por él capitán de ¡n:f~pteria. D. Santos Alonso BartoIí,
~l! Capitán ~l'1eral de SeVilla J Gran~da. en súplica de qua se le ex1Qlll del descuento del 10 por 100
que sufre en sus haberes, en atención á hallarse dessmpe-
Señorea Pl'tilBÍdente del COIIsejo Supumotls Guerra y Marina ñsndo el destino de encargado del depósito de transeuntes
y rn~generel de IR GUal'dia Civil. de In,faJ;lteria de esta plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su gom-
'-'~ bre 11\ Reina Rengente del Reino, se ha Ilervido deB~stilllar la
Exc:mo. Sr.: El:aey (q_ D. g.), Y en su nombre la Reí- petición del reenrrente, por no existir dispo~ición algQn~
na Regenta del :Reia.o, de ~c~erdo con lo informado por 'el que exceptúe de dicho imp1!.E'sto ª10B oficiales en~gados de
Consejo SU~~Q de (tuerra y Marina en 3 del actnsl, ha, los depósiws de tranaeuntes. ., .... " ..
tenido á bien ennñrmar, en d..ñlliliva, el señalamiento pro- Do:' real orden lo ~ á V E para su con(l(!imien~y.
viéiond de h" ber pasivo que se hizJ al sargento de Oa-abine- 1 demá" ~f, etcs. Dios "guarde ti. V. E. muchos Sñ0S. AIt\.
ros lIarnno Fernándllz R.odríguez, al eoneederíe él retiro para ¡dría 18 de mayo de 18~.
~~der~~e~ real orden de 25 de febrero próximo pasa- J Am!BRAGA.
do (D- .0. JA1fun. 45); asignándole loa 30 céntimos del su.eldo Señor Capitán general de c.asU.lb.l_lIitev~ y~~.
& aa~\ ~ ~ 76~ias si :m,~J qtle l~ oo:mll!PQnden Señot Qrd~dol'de:oogos d9.Qu~.
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M.ARCELO DE AzCÁRR.AGA
Sefior Ospítén general de las islas Filipinas.
Beñor Oapitán general de la euarta región.
El Jefe de la. Sección.
1fJnrig:ue Ckwt~
.............
e:taC\1LAB.BS y DI,SPOSICIONIS
,'\1 1.. S'U.bleO'totari. '1 Seooiol'lGI de elite Klnlateflo
'1 d.a las ])):l'Goo!onea generales .
LIOENOIAS
9" 810016)(
En vista del oficio de V. S. del 18 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa Aoademia, he tenido
por conveniente conceder 15 días de licencia para Carlet (Va·
Ienoía), al 2.o teniente alumno de la, misma D. Mario Sán·
chez Sánchez.
Dios 'guarde á V. S. muohos años. Madrid 17 de mayo
de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozeo
Setior Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la :primera y toroera
regiones.
HOJAS DE SERVICIOS
4.a GCOIÓN
Circula?'. La~ autoridades de los centros y dependen.
cías en donde sirven los jefes y oficiales del Cuerpo Auxi·
liar de Ofioinas Militares que figuran en el Anuario del
presente afio, los archiveros terceros desde el núm. 13 a121,
y los ofioiales primeros, segundos y terceros, del 39 al 54,
del 25 al 57 y del 12 al 16 respectivamente, todos inclusive,
se servirán remitir á esta Sección copias de las' hojas de
servicios conoeptaadae y de las dé hechos de los mismos,
con 6)1 fin de acompafiar1as á la propuesta de clasificación
de aptitud para el ascenso.
Madrid 1~ de mayo de 1897.
AzoÁBUGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
rogl0B68.
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios. ':Ma.
drid 18 de mayo de 1897.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 8 de marzo último, dando cuenta de haber ex-
pedido pasaporte por cuenta del Estado á n.a Rosa Barlnaga
y Loma, viuda del comandante de Caballería D. Manuel
Serrano Puíg, para que, acompañada de cuatro hijos, regrese
á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en los
srts. 76 y 78 del reglamento de 18 de marzo de 1891 (Colec-
ciónLegislativa núm. 121). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deniásefeotos. Dios guarde á V. E: ,muohos años. Ma·
drid ] 8 de mayo de 1897.
TRANSPORTES
7.aDC01lÍN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 de marzo últímo.dando cuenta de haber ex-
pedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla-
mentaria, áD.apu Románesposa del comandante del cuerpo
de Estado Mayor del Ejército D. Francisco Gueriguet vus,
para que regrese ala Península, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la .Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E. por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de novíem-
bre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 18 dé mayo de 1897. .
MARCELO DE A~oÁnBAI!lA.
Beñor Capitán general de las islas FilIplllas
Sefior Capitán general de la cuarta región.
- ....
MA1tCXLO DE A~CÁRRA@A
Selior Capitán géliGl'8J. de las islas'Filipinas.
Safior Capitán general de la euarta reglón.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de marzo último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte re-
glamentaria, á D.a Paz Beeeh, esposa del eapítén de Infante-
ría D. :Emilio Sánchez de Arrojo, para que regrese á la
Península, el Rey (q. TI. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las Instrucciones de fde noviembre de 1891 (C. L. nü-
mero 426).
. De res! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
PENSIONE~
9.a SEOCIÓ)f
A fin de cubrir nueve vacantes de' pensión de segurlda
categoria, he tenido á bien designar-para ocuparlas álos
alumnos -comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Angel Fel'llándl'lz Espaso y termina con D. José Si-
món Medrano, los cuales disfrutat,án las pensiones desde 1;9
de junio próximo.
Dios guarde á V. S. muchos años •. M!ldrid 17 de-mayo
de 1897. '
El Jefe de la Sección,
• Enrique de Or oseo
Señores Directores de las Academias de Iufantería y Admi-
nistración Militar. . .
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de:Gaerra.
Relación !!ue se cita
NOMBRES
....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esta :MiDisterio en Z7 de marzo último, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del ~tado. en la parte
reglamentaria á D. :liaría Vara Bernández. esposa del segun-
do teniente de Infantería D. Isidoro Hemándes García, para
que. aoompafíada detres hijos, regrese tí la Península, el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino.. ha
"-tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallar-
se ajnsUda á lo prevenido en el arta 11 de las inf:tmcciones
de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
Da :real orden lo digoá V. E. para su conocimiento :r
D. Angel Fernánd$ Esp6i!o •••• o •• Infantería.
~ Manuel Sousa Martorell •••.•••. Idem,
~ José Pérez Gra.nunt•.•••.•••.•• Idem.
~ Marcalo González Gómez...•••.• Admón. Militar.
~ Luis Fuertes Molinero •• • • • • • •• Infanteria.
~ Ricardo sé.enz·lnestrilIas Pardo.• Idem,
~ Agustín Escolar .alcubilla ••••• 'IIdem.
~ Ramón Aliaro Páramo•• o •••••• Idem.
~ José Simón Medrano. 0.0 ••••••• Idem.
Madrid 17 de mayo de 1891. OrQZe(J
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